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d ir e c t o r
José Cintora
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A l v o  X .  j r ú m M M o  s  o s s
É  falfll
bebiendo procederé desde el 1.0 de 
^  P g  ^  Marzo actual á la rectificación del censo
* electoral, se ruega á los correligionarios no 
' J § | f p i i i p  CiPw»®»» . Inscriptos enelmisriiosesirvanacudirdia-
 ̂ BBíáesssde attoy bajOfolievéparaor!i6i®«»t«* riamente, de una á tres de la tarde y de
Oblete de p t o  ocho á diez de la noche, al Circuló Repu- 
Bfftificiary granttc. blicano de la calle de Salinasi doftde queda
. gereffioKteiííla al pábilco sio confoKds instalada una oficina del Comité de Con-
poíalgaíó»fabrícanteifloscttSerdíSlíi sihcIio junción republicanóTSOcialista para solicitar
Si : I resp eca v».
Icas-Pueríotae-MALI^GA.' - -  ‘
D j j L M i o  m M m m B i.iG A m o
riii'jí ,;;áví’{'
M 0 ^ a : ip ,n ^ s  P ^  pesetas: 
Pfb^meias:̂ ĵ W p ^ ela sk  trimestre:
TALLBRBSi
4lARltJR|K,5̂ Í0̂  #12
3I>
j b a T ü ®'^
Viernes 8 ie  lUarso de l í » l »
’S in  p u l s ó ?  ¿ S i n  a l i e n t o ?
que no tiene otra debajo...
—De modo... . , .
—Que 6808 grandes movimientos sociales 
prueban qué la piel nueva va naciendo ya... *; 
prueban también que la piel vieja se seca, se 
Bgfletea, ya á desprenderse...





A l - ' í ,vi
Íl
■■-Y
Hoy .definitivamentedespedldadelos H «p m a n ifi8  .C á m a r a  y de L á  F r e o in s i l l a  —  Magníficas Películas.
Mañana dos grandes DEBUT, L a s  H a r t u r a  y de la hermosa cupletista B e l la  A ig e l
U n a  t í o n i ' t a  d o i : i i p a c Í i x r * a
Realza la gracia y I 
Que
Una peseta
I h e r m o s u r a .  — Para conseguirla, use usted los P o l v o s  d e n t r i f i c o s  “ A U R A
dan una blancura encantadora á los dientes y les conserva sanos y brillantes
la caja =  De -venta en todas partes
n
J ú v é á t d d  R e p a b l i c a M a  
^  i. L ^ .« L a ít ^  I Por disposición del señor Presidente de esta
C ñ t t  I f l C  H C l R Q I  i entidad, 8é convoca á todos los socios de la
f e # l w )  J w l l  W e e M V ^  I misma, para que se sirvan concurrir á nuestro
T-k +¿A foc 'V^ni'tAs'iih dlnutado elllócalsocial. Plaza de ¡os Moros nfim. 14, y ce*Demostró en fas yoftes un aipuiaao, ei 5 »y _ general ordinaria de primera con­
señor Madá, que ̂ después de habernos| ̂ ĵ âtorla, á i s  doff de la tarde, hara despacho 
gastado doscientos millones de pesetas jg siguiente orden dél día
Lectura del acta anterior.
Extractos acuerdos de Junta directiva. 
Movimiento de socios.
Lectura estados de cuentas.
Lectura de documentos.
Informes de comisiones.
Amortización de tre* acciones- 
Proposiciones generales.
Ruegos y preguntas.
Discusión y aprobación nuevo regla
mentó , .  ̂ ,Sé ruega la más puntual asistencia.
Málaga 8 de Marzo de 1912 - E l  Secretarlo, 
Bernar^do Rodríguez. .











Junta de damas bajo Is presidencia de la reina 
para arbitrar recursos en favor de los heridos y 
famUias de los soldados muertos en campaña;
' Pesetas
una escuadra, no tenemos escuadra, y que^
España continuará tan indefensa como aho­
ra, y las advertencias, los consejos, las pro-j 
ledas,las palabras patrióticas de ese diputa-; 
do no hallaron eco en el Parlamento ni fue-, 
ra de él, como sí esos doscientos millones 
de pesetas no los hubiera de pagar un pue­
blo que se muere de hambre y,de ignoran­
cia, ó como si la defensa de la patria no 
nos interesara á los españoles. _
Reveló otro diputado, el señor Pedregal, 
el desbarajuste y la confusión que en.nia- 
teria administrativa reinan en los ministe­
rios de Guerra y Marina y las palabras dei 
ese diputado republicano se perdieron qn,
el vacío, no causaron la menor impresión I ^
í»n la Gámara ñi fuera de ella, como si se? ——
I r a t a r a S m  de T í e n i D O S  f l U e V O Sy cual si la administración ordenada de los ¡ 1  I V l l i p  ¿  V  ^  ^
presupuestos ministeriales fuera cosa de] __Ujj^jjj5„  deJiuelgulataf..: .
escaso interés. ,• I —Paralizada toda la Irsduatrla m^n;ra4e In*
Se han discutido recientemente, por Ios| Escoda y Peis de Gales...
señores Silió y Jlmeno los presupuestos de _ 5 ĵg „,inoneg deíhombfes amenazados  ̂ de 
Instrucción pública y se han puesto verdesl^^^ |,„g|ga forzop, silos mineros no vuelven 
mauristas y  ministeriales. ¡Qué de escán-íaj trabajo... .¿ v. a
dalos se han echado en cara unos á otros! | -^¿Qué va ó pasar? ¿adónde vahíos? ¿Qué 
•niiídp abusos se han probado mútua-i tiempos son estos? , ■ , . . .b
el hielo de la indiferencia pública, no ha| g(, xodo alumbramianto es doloro-
a p a s i o n a d o , ¿ Q u i é n  síbe si la misma eclosión de los 
s e g ú n  importantes órganos de la opinión, ¿e ¡as flores, será pr̂ ecedida de des
H a n  hablado los señores Bergamín, Ro-|gafram!entos que atormenten á la planta tode? 
drifráñez v Besada del desastre económlco.|— p¿r^ mí, estas «atástrofee ocurren porque 
• nAmrt cí» han nuestó también unos á otros 'propagandas disolventes é infames están per-
i Sf y  S "  ^
tu S  y  tremendas acusaciones, yergonzo-ies^lUwU^^^^^^
sas fáltas al deber y á la ley y al ¡ _  Se ha dicho á los
Suma anterior. . . .  .
; Señora doña Emma Gayen de la Cá 
I mara . . . . . . . . . .
\  ( Señora de ña Dolores Ruiz de F,
I Luanco........................  • • ’ •Señora marquesa de Valdecañas. . Señor alcalde de Peñarrubla . . . 
Don Rafael Altsmtra, fi«stre pedagogo, y! Señora doña M a r í^  
publicista, á cuyo «sber y talento debe mucho-Señora doña Trinidad Gómez de 
la cultura patria, que ha sido recientemente re*f „  Aivarez wei_ . .  ̂
cibldoj con toda solemnidad; como Individuo Señora dona Trinidad Superviene 
de la Aesdemiaue Ciencias Morales y ^
cas.
 tan  i ucuci a  l  iwj, j jT -.- j  -  Estoy seguro «c; -v  — ------  -  -
mo, demostrando y proclamando que dicho pQ r̂es que la propiedad es un robo, que tienen
desastre es actualmente mucho mayor que ¿gj-gciig gj producto integro de su trabajo, que 
el de 18981 " , „ .  ' los ricos son unos parásitos, que el paraíso y
Han tratado de obras públicas y de kiló- el Infierno están en la tierra, que... 
meY"os d rc a r rS e r L ,lo s ^  - ¿ Y  por eso estqltan estas huelgas colo-
Guerra, Gasset y Allende Salazar, y el fs-^ sales? »
cándaió ha 1 j j -r-SfniembargOi iss sabe usted que en la Ro’
nes de chanchullos ^ . .  pon- maantfguá, se;conócterqh también esta clase
lado de los bancos ministeriales á los , deBovlmlentos; ¿Qué-otra cosa que una huel- 
servadores y vtce versa, de un modo ver- ga\;ry por . más señas, fué la retirada
«onzoso. 1 • de los^ébeyoí ai AVehtlnc?
® Fi desastre es completo en todos los or- ¡ que la humanidad h* sido siempre la
P l a ñ i r  ^mltó. En todo peqhp huniano laten la envidia,
n,;Á es así se ha reconocido por la éPblclón. el daseq de Que ello es asi, «se ha conmo- i ^ s  cierto. Pero emeí fondo de esos sentí-
proíjios y extraños,.. ¿Q  , ~ jnniénha m^e^s» maleadosípor el:choqu® cuu f®®
vido? tÜe i?^nienrlóiíaue me- cun&ncjaB tiranas, hay paípltaníe el^Eentldoprestadó á esos asuntos la atención que me gggtiejg. y  coaforipe nuevas categorías
racen?...
menos tendenciosos y á otra cosa. | g,
Pero..,, ¿quién ha dicho que somos "d -
Ayer, á las dos y medía de la tarde, se cele- 
I bró en la Escuela Normal Superior de Maes-  ̂
I tros, una Importante reunión del magisterio 
público, previa Invitación de don Emlilo Mo­
reno Calvete, Ilustrado y competente Inspec-, 
tor provincial de Escuetas. ?
Expuesto el fin de la reunión, se acordó ad­
herirse ó la Exposición provincial que proyecta 
celebrar la Sociedad Económica dé Amigos del 
=*éí8 de Málaga en el próximo mes de Agosto 
y cooperar á la brillantez dei eertártién, envían*  ̂
do tr^ajos todas las Escuelas Nacionales. ?
Respecto á las misiones pedagógicas, cuya 
transcendencia encarece el señor Moreno, se 
nombró una comisión ponente encargada de 
los trabajos preparatorios.
Por último, se trató de la Fiesta del Arbol 
que organiza la Junta de Fomento escolar, y 
después de hacer uso de la palabra varios de 
los concurrentes, se resolvió coadyuvar á la 
misma para que resulte con la mayor solemni­
dad y digna de esta cepita!, dándose por ter­
minado el acto seguidamente.
Merecen a îlausos el digno inípector prov n 
cial de Escuelas señor Moreno Calvete y loa 
celosos maestros y maestras, el primero por su 
Iniciativa y los últimos por el concurso que 
prestan á cuantos actos redundan en beneficio 
de la cultura pública.
Labor omnia vincit
Tal es el lema que cuadra á la merltislma la­
bor oue viene realizando la Ilustrada profesora >-.0, n j  ,
deí grupo escolar de lá calle de Tacón de esta Señor don Enrique Grana y Bedoya.
y Gómez. 
Señora doña María Ch Ixde Qómpz 
I Añores empleados municipales de 
t  Nerja. . . . , • * -
Señora doña Mercedes Corró de
Tejón......................................  •
Ayuntamiento de Casares. . . . 
Señores empleados del ayuntamien­
to de Casares. . • . • • •
Señor don José Aiarcón Bonel . • 
Señores alcaide y empleados del 
ayuntamiento de Maniivá . . .
Sseñor don Enrique Ramos Rcdrl- 
’ guez . , . • • /  •
Dónativn de don Emilio Pascual. • 
Señor Delegado de Hacienda. . . 
S^or oficial 5,° secretarlo don VI- 
s cente •Ci'eáp.o . . . . • * •
Señor auxiliar de secretarla don Ma­
nuel Alcázar . . . , . - •
Señor alcaide de Casarabonela . . 
Señor don Juan de Castro, coman­
dante de Marina . . . . . .
Tercera relación militar correspon- 
dlefíté á los señores jefes y oficia­
les delil6 tercio de la guardia ci­
vil. . . . . . - . * - •
Señor don José Garda Valdecesas,
( Fiscal y funcionarlos de lafUca- 
‘ Ma de está ,Audiencia provincia!. 
Señora doña Aracell, Enciso de Es- 
peña . . . . . . . . . .
Señores de Valeriano....................
$eiíor don Juan Ponce de León y
» señora , ..................................
Ayuntamiento de Archas:, . . .
Señor alcalde de Arches, funciona- 
I ríos y vednos del pueblo . . . 
VSeñor don José Aranda, habilitado 
( del distrito forestal de la provln- 











rntflr de 1911 v años anteriores. guerra ordinario de esta plaza balo la presl-
Leyóse el informe sobre instancia de dos seño-' denda del teniente coronel dei regimiento !n- 
res representantes de la Compañía francesa de {g„tej|g de |g núai. 2 don Fernando Moa- 
dparatos económicos de Psirís, á fin da que se ad-; (.Qgg Losada, para Ver y fallar la caüsá inaífui* 
quieran dos reguladores para gas. | ¿g contra e! paisano José Rodríguez Carmena,
Se acordó qué el arquitectô  amplíe el iniorraê  delito de agresión á fuerza armada.
efectuando una nueva comprobación, en cuanto á | 
la intensidad luminica y cao’rífica. ]
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le*: 
vantó la sesión.
L a  c a l l e  d e l  C i s t e r
Nuestro colega Lü Unión Mer cantil y 
tratar de íes obras de empiedro de ía calle del 
Cister, y al sostener el criterio, que es muy 
discutible, de que dicha vía debe cortarse en 
parte al tránsito de carruajes, por que en ello! 
tienen comodidad varios vecinos, que sin duda 
se figuran que á aquélla deben supeditarse los; 
intereses del tránsito público de ia población, 
hace alusiones, un tanto tendenciosas, á los 
republicanos y á los votos electorales deí gre 
mío de cocheros y conductores de carruajes  ̂
queriendo con esto sacar cierta punta al
asunto- . , , .
Aquí no se trata más que de lo siguiente. 
SI conviene 6 no al interés púbü.o general 
la ciudad, que la calle de! Cister continué 
abierta en todo su trayecto al servicio pu 
bllco de vehículos, y nada más. , , ■
Por consiguiente, entendemos que tanto la 1 
Comisión municipaí de Obras públicas en shl 
Informe, como el Ayuntamiento en su acuerdo, j 
procederán en la forma que sea más conve? 
niente al interés colectivo de la población, qué 
es el que, en primer término, debe ser aten­
dido. , ,
3 75 A nosotros, particular y personalmente, no 
nos interesa que la calle del Cister quede 













—A las tres de la tarde y en el mismo cuar- 
tel se celebrará otro consejo de guerra presidí- 
do por el teniente coronsi deí 4.° Depósito de 
Reserva de Artillería don Vicente de Santiago 
Benito, para ver y faüar fa causa instruida 
contra un qabo de la guardia civil por deten­
ción arbitrarla. . . , ,
Constituirán el tribunal además de los cita­
dos presidentes, seis capitanes vocales y dos 
suplentes de los cuerpos y dependencias de la 
guarnición. „  .
A ambos consejos a latirá como fiscal y ase­
sor el auditor de brigada don Valeriana Torres
Osfcl&t
El fallo no será conocido hasta que sea apro* 
bado por el Capitán general da la reglón.
—Por e! ministerio da la Guerra se ha auto­
rizado á los jefes, oficialas y tropa que lo de­
seen, para poder asistir ai concurso de tiro or­
ganizada en Alicante,el cual se celebrará el dia 
18 del corriente mes.
—Se le ha concedido el pase á situación da 
excedente, con residencia en esta capital, al 
coronel del Cuerpo de Estado Mayor don Ra- 
I fael Moreno Castañeda.
—Procedente de Mellila llegó ayer el coman­
dante del regimiento de Extremadura don Fer- 
Inando Urruela Sanabila, el cual viene ó residir 
é esta plaza en situación de excedente.
—Han verificado su presentación á ia autori­
dad militar, el teniente coronel de Infantería 
don Eustaquio Martin Acevedo, que marcha da 
excedente á la primera reglón, el comandante 
de Ififantéria don Federico Berenguer, que 
viene é cobrar consignaciones, y el capitán deabierta ó  ------ -  --------  \ - ---------------o - ........—, ------^—  - -
que nos interesa es la comodidad general ae jpgenieros don Drcctarlo Castaflón, que se le 
la población, y por eao coníiamos. en que el concedido licencia para esta capital. 
Ayuntamiento acordará, en este particular, lo 
que sea más necesario y conveniente á la ge­









i B e a n ió ii |
1 Ayer tarde se reunieron en la alcaldía los ̂  
f tenedores de los títulos del Parque y Obras] 
! públicas, que habían sido convocados por el al-1 
' calde, para tratar de los medios conducentes á í 
i solucionar la falta de cumplliníenío del muñid- ¡ 
í pío, por la situación penosa que atraviesa la , 
i Caja de éste.
I Asistieron, ó estuvieren representados, casi 
i todos los referidos acreedores, 
í E! señor Madoieli leyó una moción, en la
—Ha sido autorizado el general da división» 
don Juan Zubia para fijar su residencia en Ma- 
drld,en situécl3n de cuarte*;y el de brigada don 
Miguel Nuñez de Prado, en Igual situación, en. 
Melills.
lo s in ilr iis
E l inquilinato
A partir de esta fecha y por término de 
diez días contados desde el siguiente en 
qne aparezca este edicto en el Boletín 
Oficial de la provincia, queda expuesto 
al público en la Sección de Gontabllidad( 
de este Ayuntamiento el padrón formado
ciudad, señorita deña DaÜa García Dómine 
No olvidando dicha maestra la importancia 
del mens sana in corpore sano y compren 
dlendo que el alimento intelectual para que pro-1 
duzqa efectos en el niño e» necesario que yaya | 
precedido del corporal y que los parvulltos con-. 
currentes á su escuela llegaban á ésta la mayor'
Señor don Francisco Linares Enri 
quez, médico del Hospital . . .
Señor Gobernador clvi', empleados 
y personal de vigilancia y seguri­
dad
Señor iVdmlnlstrader de Contdbu- 
doñea y personal de dicha
77 50 que se propone convertir los íiíu’os rctuales para ¡a recaudación del arbitrio de Inqulll- 
25 en otros, con el Interés dei cinco por ciento
s Lo que se anuncia para conocimiento de 
los interesados, advirtiéndoles que ¿trans-25
parte de los días sin haber Ingerido en sus dé-¡Señor Presidente de la Audlenda 
bSes estómagos alimento alguno, concibió la ¡ provlnclaí. Importe de lo recau­
dadofeliz Idea de Implantar la benéfica reforma que,. --------- * . . . yggg Señor a’calde y empleados y fundo
Uíi'
'pueblo moribundo? P
aac^éñdsn á las cumbres, b^ádas^por
é la esperanza, déla cludadaniaj la Idea
és préciso,organizar dé otro., modo la 
cdóñ y el cohéüríío, gana los céréb.'os y
5̂ g = iá s r 2aat,5 i ^ ^
pg''•^f’-ia? ¿Quién nos acusa de amoral Le. resulto lo. qaé áóyí Un hombre que
^ Mil ^  ̂ qué hâAhí están los • ei domingo pa- i jjjjiQha ssñíe. Que se aproximan
ahí está el motín acaov nQviiios resul-' ,  r , -He tyensforpiadanes hondíél-
sado en Madrid, por que lo. gg esto tidlviduallsía, donde el
taren mansos y déféetnosos. ...
importada de otros países y establecida 
varias capitales españolas, se denomina el 3 
Úesayuno escolar. I
Concebir la Idea y ponerla en práctica sin | 
arredrarse ante las dificultades con que habría 1 1  
de tropezar, fué obra de pocos días. |
Al efecto y entusiasmada con su peiisamlen-1 
to, celebra consuStas, visita á las autoridades y 1 
á álatingufdas familias. Ruega, suplica, pida’ 
ipara sus párvulos, convence á los pesimistas,
! Y Málaga, que no en balde ostenta en su eacu- 
I do el orgulloso lema de ser la primera en el 
peligro de la libertad, responde á su llama 
miento, demostrando con los hechos que






un símbolo? ¡Pedir en manifestación ■'“1"-
ca poco menos que la cabeza de Mosquera . V ^délas^^^^ 
por que d!ó al pueblo una mala novillada, f habil^bu^® detla
y no decirles nada, no manifestarse lo más; mlnaW^"^^p^^^  ̂ PÍ f
créenelaá» ya se
tsm-
i i  I anual, y con la garantía de las subvenciones 
j de! Estado, que Importan en conjunto más de
i'’ í ; r r e u X » ‘’S S on en p rlr .d p io  U pro lcurrido este plazo, empezará él periodo
Aposición de! alcalde, acordándose que sea en-,de recaudación voluntarla hasta el 20 de 
i viada una copia de dicha moción á ceda uno da Marzo próximo.
hos acreedores, con el fía de que sea estudiada i Málaga 23 de Febrero de 1912. — El 
I por los mismos.- ; alcalde, Joaquín Madolell.
E l miércoles ó el jusves de la próxima sema- * #
na se celebrará una nuevu peuiiién, para adop-J
tsr los acuerdos definitivos. í M^as p a t e n t e »
Caso de no mostrarse conformes con h  solu* > TeíTnlnado el padrón que ha de servir 
dón propuesta por el alca'da, es fácil q*ie se-’ ^g para la recaudación de las paten- 
Uegue é un empréstito con «n e8tabled»7'ento tes que autoriza la ley de 12 de Junio de 
bancario, que se haga c§rgo d*-//gqgg ¡os eré IQU para la venta de bebidas gaseosas, 
ditos pendientes* : espirituosas, alcoholes y perfumes, queda
X.a glosopeda  g^puesto al público por término de diez 
Presidido por el señor Rosado González, se  ̂ Ayer fueron reconocidas todas las cabras ¿{gg en la Sección de Contabilidad de este 
reunió ayer tarde dicho organismo. al pasar por e! fielato, siendo separadas aque- Ayuntamiento, advirtiéndose que transcu-
Asistieion los señores Eloy García, León y Se- lias que se encontraban atacadas de glosapecH «gg sea este plazo, empezará el pe-
rralvo, Cintora Pérez, Caffarena Lombardo, Pé- para ser aisladas en un lugar debidamente acón- vnlnntaHn de cobranza hasta el día
rez de la Cruz, Escobar Acosta y Martín Velan- dlclonado, evitándose de ese modo que tome riodo
‘‘ uida y aprobada, i MMaga 23 de Febrero de 191SI.-EI
.  . “  .“ i^ r d e  topee-
6.197 6s9
ComisióTi provincial
y sus mesnadas políticas, que tan ,
desastrosamente gobiernan al país... ¿NO|°
• loq u e jJ Ies una prueba délo que somos, de lo
valemos, y, sobre todo, y lo que *náS| ĵJ  ̂ipg|^a.=^íemmj^s  ̂
triste y lamentable, de lo que pfOhf>®temos _ 
para el porvenir? ^ __| nacional. Y
biéñ es la primera en la virtud de la caridad y , la sesión anterior, se adaptaron „  -s , « *
/.i.m nr.idrio fn»! iitrau^za al reduerlmiento Que acuerdos: | Ayer mañana efectuó una
s e l e S Í  en nombre de los desheradados de ia  ̂ Aprobar el proyecto de pliego de condiciones clón la comisión de abasto», decomisando gran se le nace en nomore uc, r para contratar, mediante subasta, varios.artículos cantidad de leche, pan, y algunas pesas y me-
*°Y“ren tanto éxito h. Ilovodo é étacto . o . '
gestiones la señorita Qarcía Dómine, auxiliada §g lectura al oficio del señor Gobernador \ 
por caritativas bamgs, cuyos noínbres callamos civil, trasladando otro del señor Inspector pro-; 
ñor no herir sus sentimiento», que tal vez el vindal de Sanidad, ea el que Interésasele abo- ,
' - .......................  • "  -̂-----nen Iqs honorarios y gastos causados en la visita,
que ha girado al pueblo de Torremolinos, con mo'.; 
tivo de loícasos de triquinosii que alií se hanj 
presentpdQ,
Acord'óse contestar manifestando que el referí- J 
do gasto no es de cuenta de !a Dipatacióa
día 19 dei actual, fiesta de San José, tenga la 
sqtlfifactón de ver coronada su obra, ineugu- 
Ifan̂ o en la Esquela Nacional qué dirige el
orguttoo débre.tat de »u obro lo retoldo
B i b l i o t e e »  ^ n b l i o a .
DE LA
Societat Eminica
de A m ig o s  del País
in Ha Maura Moret V c S * e la s ,  '¿Íó^nde t venia á decir en 8ustancla-;han sido recogidas
J r S i o  otro George, David Lioy. que ha inspirado
es.á el.pueblo, el verdadero puéWo,__^ q J p r e j u p o e o í o .
ma palabra, hasta hoy, de esa fórmula concre 
ta de adelanto, que Maura denominaba «revo­
lución desde arriba.» ^
—Da modo ¿que esos mineros tienen razón ti 
- -̂Naturaitíiente. Piden el salárlo mínimo,
se ñama la Opinión pública, las clases 
dales que valen y  representan algo en Es­
paña que no ^e huo enterado de lo que se 
ha dicho en el Congreso de los diputados,
V si se han enterado no han hecho caso,res- ..
neto á los presüpuestos ministeriales y á garantizado por el Gobierno, porque están har* pero a IOS nii« el destao es impone a Increíbles
q.i nombre de sobra ccnocido ya en pĝ e á la Ordenación de Pagos y á la Con, ̂
distrito de Tacón, será pronuncia- taduria, para su cumplimiento, ®k°t‘cio del ar̂  ̂ p|«aE® d e  6e S S e n s titu e ió n  n ú m . 3elpopuloso^dlstruooej por las ma- datad, d? Gontdbuciô ^̂ ^̂ ^dó^uTrmii veces con P o ^ ^ -  Abierta
dres de los parvuiíto» J l e  ®̂ eilas no la Plaza de toros, la cantidad de 329‘|f P̂ ê aŝ   ̂ y
de once de la mañana á tres 
* ¡ tarde  de siete á nueve de la noche.
INFORMACION MILITAR
la situación económica? , ,
Si ese pueblo y esas clases sociales no 
se han enterado, es un mák y si se han en­
terado es peor, por que np han tenido un 
arranque de indignación para protestar, 
dentro de las formas légales, al amparo del 
derecho que reconoce la Constitución, de 
todo eso que se ha puesto al descubierto, 
de lo que no es capaz de tolerar ni consen­
tir ningún pueblo civilizado.
Gracias á esá indiferencia suicida, todo 
lo malo es posible en España, y  gracias á 
esa pasividad mortal de la opinión pub lea» 
el esfuerzo y la labor que algunos periódi­
cos hacemos resultan estériles é Invitan al 
cansancio, á la desilusión, al desaliento, por 
que surge la duda de-si estaremos realizan­
do la inútil tarea del forjador que bate en 
hierro frío.
tos de que el destajo les i ponga 
esfuerzos, y condene á la miseria ádos menos 
fuertes y á ios más ancianos.
BVe.ta-.atuf.cclén tamblé»
____________
loactivldada vigorizar y iw Ŝ Trpnnnpr los efectos inútiles que faltan en dicho i é  M. |«i
de los que en días no leíanos a el aqtq de recepción de! i Por haberse terminado e! permiso quedl8-fg¿
de defender la Patria. _  . han de mismo: « a. . ,  frutaba, marchó ayer á Incorporarse á^sudea-kj
I Publicados ambos edictos en el Boletín 
\ Oficial del 27 de Febrero, el plazo de ex- 




I S e c c i ó n  d e  E s ia d í f t t i c aHabiéndose dado principio á los trabajos prepa­ratorios para la próxima rectificación del Censo 
e1ec>oral, todos los individuo» que no se hallen 
Inscritos en las listas flel expresado Censo, deben 
l presentarse hasta el día 1.'' de Abril próximo en 
;Iaot!dca de Estadística de esta provincia, sita 
.̂AlamedaPrincipal41, acompañando certificación 
I del señor juez municipal correspondiente, justifi- 
r rntlvfl de hí ber cumblidr. ÚFi años de edad ó de aueca i a  b  pli o qs      q  
, los cumplirán ante? óe¡ 6 de Mayo de este año y 
1 además otra certificación del Alcalde del jespec- I'' I l l l T I  |t̂ vo Ayuntamiento de contar en el municipio dos
IL J  ó más años de residencia, y cuando se trate de
 ̂individuos que no figuran en el padrón municipal 
además del antedicho certificado de edad, basta- 
queel respectivo Alca de certifique bajo su
ios cuerpos di
I  i  p m . !i„i»HR  Estamos seguros de. que estas líneas nan ue
- P mÓ dIcéníóV patrono» que el sal»'*® |emmlgo"de'’póS^^^ exhibición. Pero co- & V Ñ S tó ra ™ V m b re ^ ^  de “S i t c i r  fondoa para las!
™->.í®¡l».” ” “C t a l  c o r ¿ “rip»rtaa k  .u»,.re»pect.voa cuerpea,. «ar-J
Designar como ponente al señor Pérez ae ia gj primer teniente de la guardia civil don! responsabilidad que lleva dos ó más años de resi-Cruz, en el informe sobre reclamación de don _ - i . * ' ------------------------ ------------------------dencia en el municipio ó, en su defecto que el Juez 
municipal certifique que ante su autoridad dos
nimo serla una prima a la pereza,,. I mo selrata de una obra meruona  ̂ ‘̂ Tnfnrrtrrhítríos de respectivos cuerpos, mar-1 vecinos del mismo término han declarado bajo di-
-Quienes d cen tal cosa, se re artea divl-|"" nubllcarse para su Imitación, con gusto las ¿g Málaga por débitos de arbitrios ae aiceman « e Melllia los orirapros tenientes í hge“cia firmada por los mismos que el interesado
d»ndS%ue osclluuertra ei n  y » m g c t a n ^  b ^  -b r e ' o**de t o  r e g l M  d i T x S ^ ^
to al »«o. Y en el Ue®„Ydou o“ b,.e. Clavero Toré. y do. mée, ,  Borbón, don eurique Narveex Alberca y don ¿ V ¿ e ? t,« c t  Tue «u ole  ^ a o
Ingenieros, «..J^^íLMontipIno ha.de faltar quien f  „ g ¿j, vecinos de Benamargosa, contra cuota del repato t?gjjgfjgg ¿gj Alcazáí Arenas. ftales á los dos vecinos firmantes de dicha dillge*tazón tuvo la Junta local en _Pé,u  asistir 4 loe consei» ’ ................................Bstimuian al millón de hô mbres que desciende i
=  tod ta f4 to fn tr^ .d eU ^ u eloJr lt4 .J ^ ^ K »f„®  —
nlco. son asalariados también, obreros más In 
teílgentes y cultos, que tan poco ganan lo qui
*^^^p*efl*así! con esas ideas, se va al caos, é 
la subverslóri total, á la ruina de los fundamen-
^°üs?equ!voca usted. Adonde se va es á una] ̂ _ mío rilfltilín IIP. sí
consejos de guerra pen |cJa óque estos han justificado que figuran empr­
eña proiesura «« g . u H » i g u a l  resuiub-iui., V" . w -  — -Y ”-
Margallo,
reparto— - -  
* miento de Cútar de 19*1. cía.
Los que no hubiesen pedido su Inclusión en e) 
Censo en la oficina de Estadía¡íca hasta la fecha
j '"Tdéntico acuerdo que los anteriores, en lo jefe-1 —Sé le han con^dido dos meses f <5̂  ̂ r i ’amación ante la Junta munSpaí d'¿
í renté al idem ldem sobre reclamaciones individua-f por enfermo,para Colmenar.de esta PtQV»ncla, |(,gggo electoral desde el 25 del. mencionado Abril 
i Ies de dón Antonio Lozaiu) Ruiz y 19 má», contra ’ gj sa/gento de la guardia dvl! de esta coman- i gj ¿ (jg Mayo inmediato ambos Inclusive, en que 
; aumento én sus cuotas dearbimos «obre eepe-^^gg^ig Baez; y uno para Cár^ma|egtgrán expuestas al público las listas de Incluslo-
3 » l S " c ? ¿ V o - i  JoTé'oTríc' ?rére“s a S ^  de 1912.-EI Jeta deE,t».
MADERAS
Hijos Valls.—Málaga
d«rí5 pl bienestar á 108 munuo» imiiiaiiuo j/n*ío-¿ i âierica y uBtpaiac nnrín*- néat'ls Calderón v once vea










:ULTOS A y u n t a m i e i i t o
Luny sneifgüaníe eS 101 Saa 7‘56 noche
<?\-í ’íí?í> 6 49, fiíítesK 613
8
■•.■.JSÍS4ÍS 10.-VIERNES 
í;c- ííí: •■?:%■,—San jüfif! de Dios.
¿ “ •Santa Francisca
EsífijO de las cpsraciones de ingresos y pefeos veríKccdas en la Caja Municipal durante el día
____________  6 de Marzo del corriente año
INGRESOS
Pesetas
‘.v.íi uf¡ m¡L Rô
-sis?
íl •—Capilla del Hospi­
tal de San Juan de Dios.
Idem* ■ , ;
Esiatentía ea 5 de Marzo. . . , , 
Ingresado por Cementerios. . . . .
» » Matadero.......................
* » Matadero de Churriana,
» » Matadero del PalOi . .
. » . * Carnes fresca y sala-











Cfenco Hipotecario de España. 
LiflgíosV . . . . . .  , , 
Haberes
Medicinas. . . . .  , . . 
Camilleros . . , . , , .
sas de comercio dsl país y ertrarijero, eaes-^ 
ta plaza, ¡
Recíba su dssconaolíida fsm !̂  ! espresfdn- 
eíncera de nuestro més i«4o pégame,
sg<sg p®Ggfi® í
í. catarros crdnícc» «
I fea, infecciones gripales, raquitismo, Inapeíp» í
se curan con ía
2.^^ 73|«SQ|ucidi3 Be*^®^sta.de^g|jc6ro-fos!ato de cal# 
'con creosota Es la preparación más raciona*^
» a s t t í i  c e ?Í,*5í'Sf
Pesetas »i
, Total de Ip pagado . . 
Exlsíénelá' para el 7 de Marzo
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n ° 15
e l
i)on Eduardo Diez, dueño del estabíecimiento de la eslíe Sm Juan de Dio» n." 26. erop-iif»! .* a los siguientes preciois: - ./ •«<- «, ¿o, expende Ips
Vinos de Valdep^ña Tinto
^ua arroba de 16 litros de Vino tinto legitfm'p’. , . , ^
para combatir dichas dolencias, como lo certí-
1Í2
H4
F "s f»  y
TOTAL
» 4 » » »
Ü3J * » S J
Uña bafella de 3¿4 » » » s
Vinos Valdepeña Blanco 
Ossa arroba de 16 litros Valdepena Bl"a?íCO pí
12 S • g 9  ̂ K
16.820 58 5
r¡5ra boteiias de todos co!o-1df ‘.'Qirr.o
reí! y í ijíruiios, planchas de cr.rcho para ío» píe#i*-7 V 
y v a-at; d-.í baños do E L O Y O R P O Ñ E Z i' ¿ ' 
ChLU: DE f;vARTiF:!3Z DE AGUiLA?í N." I 'ife  




S U P P l
4 »
Un s-






 ̂ . Peseta» 5'00
I . . . .  , :» 2‘50
i V25
' • ‘ , & C'35
' » - . . , s 0'25
^ Vinos del país
Vino !..=üii;e ios 16 litros 
» Pedi'o XiJíien » >
» Seco de i!-’6 Monte:! s » » .




e o m p
■hx>j-,a'ar}
H ©  p © , r  a , e á . ifPOf̂ TO
Gen Uíí adei'í-o muy raro, 
desMsedo en eaíes q/bs, 
huyó ahora Parri/aro
las malas compañías.
Gsjg-tu a? hciribre deíiíosírar 
®u innegabio ccñípetencls, 
y no Ésbe contrata? 
de todo még que ía esencia.
Afguna vez s@ equivoca  ̂
que ai fin y 6? c-íbo ea merta!. 
¿Quién no yerra cuando toca 
materia tan áesígua;?
Pero le sigue ei acierta 
conateníe, peresmemefiteo..
¿Que está Cervantes desleí ío? 
i Eso es cu'pa da ía gente!
Quien culpe é la compañía 
y d su manera, es un loco 
que entre I¿í nnfĥ . y gj ¿íg 
debe distinguir muy poco.
¿Ci átiao he u?3 V eto en Cervsníes 
obras m ) r piííseníadás, 
ni '<e C3 c ca taníes 
da Ctfj ti  ̂ ajustadas,y P »5 ̂  3 jí
y ¡'̂  s ef'gur'! r<'c rnat? 
íQvitírincj t f p »uer... botón 
■¿í qvse h  Q« la £ tu Jar!
Es que f '"fj ráido,
íiesd v.fgu-i íj ?os fuerGs .,
¡¡.•íi. í esra, e» ll»" £ que ha treldo 
fcí s n C j c r T ¿...lírosl!
E-«'j 5.;tUfcb{¡ cíiíio eiíísban
b.s pu
ciíL V r gbsñ
desgobernando. |Ah!e3í¿!
íí }j( H c'iiHlO 
i >. CÍ ¿nrii-. r,- :. ¡j. j-n
da h: âti \
;.-V ,i. puíí̂  lard.'íiij--,.!
Fí'-iq. ĵ gtJ=ito ¿ i-íru coche, 
i-- m ÜkUo explicncíósi ...
Y fchora, Cjio.% ííríí ej dencche, 
porque tt caaHo en cuestión
y ,',¡0 5-.r',., i'i'jii pssct&s,
q'm h  archivar,_
¡4 Qíife ií¿ ríe ¡JO isO k<tv;Cf.tG3
í:í ■i..'.'.r';v;;.f5 q e dí-'djí'í,.. I 
|U:j f.or; o ij^otihidor
Vv'' H r.'SíO*.!,,.!
mi gente, iecter,
Ú¿'' í/i!i íU& J.!£ípgií.;cl
,:4 ' í- no ca go'fí ern.,.
¿F.».!be ísV.iyíír,' ;'3
qU'i UiJf s+fiis rĉ VíKiitífa 
fe c.Au úb L!; tt'árivííí?
PíSfcde pegg.i-5.e .é ia cofa, . 
y í;;'J ye dercocoF;.
¡Fajfeba esa cosa sô a 
eo;-; ?R gr-íla (4oí trole! 
iDó-a mí' í-e-, ■:?.„! ¡Qué rica 
mi tierrü! Ni Ai mka seiHiiiio 
ta! dftfipKf jr?íj se expdc.-i.,.
IIAquí cuaiquiot;’ crgaeióo 
dá gfego (1) jiof ana chica!!
fican ios principales médicos d̂ 
luso é!) ios hospitales.
3 Bfln'ífl I pesetas ea Farmacid*?
Beíieaicíe, Sai13.530 l9sB6?nardOi 4i, Madrid»— •
S u m a r io
Alrededor del S/iundo trae en su númerc dc4 i 
¡̂Tiíércoles profusión de artículos er.íre Icsí .
5 - ¡ cuales citaremos los siguientes, casi todos
>■-. il!t8tr;.dGs: IVfaQgredeYem«‘
f Y ¿ iw, sacuFsai ea l.«, P!;izu de Riego número i8, «f 1 Her-m
fefe n ® d a re •!,— i No olvidar isa señas; Juan de njo» v ceifa Ala,;*  ̂ fr̂  -««sr. ^
®¡cemento armado.—A r b S ^  enf rmo7—u f a l M í h í e W i o  de Instroc |
:t  -mujer blanca en el C on go -E  color ¿e u lo u ? !^   ̂  ̂  ̂ ^  Pi> I p General de ?a Deuda y ciasen
^,cíudades.-La vacuna antitíLca El ^ ̂ “ ............. -  . -  8 M I c le r to a l is m o  y  e l  r e h e  p*®"''®-
La vecina ds P. rfajia, Natividad
Oufíid’ 
MiVacii.eí Vlaj- 
















creto dê un rey decap lado -Bodas ai minuto 
s Además contiene las acostumbrsdas secefo' 
Averiguador Universa!, Preguntas y 
I Kespuestas, Recetas y Pasatiempos, y un pllíl- 
fíí eiicuadernabíe de ia interesantísima novelé 
t i  Jarrón de Bronce.
Rafz, regresaba dei pueblo de Zafarrava á í P̂ ŝetas.0#̂M/4a Cfl«X JL .g_ . J *■ íí * W
soplaba á dicha hora, profirió algunas blasfemiaa en p! oáZíJy r  r**»"""'* Acaba de puljilcarse el Afla Postal de Espa»
&  62̂   ̂«taererioé
£§8 LÍ3gB§ÍÉ^@ÍS^
Ver.dpfi Vluíí Vaid&peña blanco 4 BSueíaE 6» 
arroba d» 18 g¡3iiíro3.
tecos ás 13 grsürs da 1811 á 5 peseSss. 
ís » »81G é 6 nesp.Jgg,
 ̂ 1008 á 7 y añejos de S á SO mmm.
a».,e t «• <j iioacaíi&l, de 10 y 15 Bessfeii
J í.̂ 1 r f'A e á so peseras.
Puc« o « 1 101 rgsljsd l̂ comprador, mreal más. » .
■V ísiBgse psjro de vina. 6 4 pcse'̂ as.
g§P US ayíGtaúvü de Ô cafef- 
-ang ííiümm úe sr«;o psrg bceeyeís, '
, « -i .ní¿f.n-icg
■’& .k-"Û  C £-;rr*q-.í’:3ir Inh.̂ trm nt̂ - ¡¡üs'íTíáefeiiv̂  íit) Aicm f
Ss alqaSga ¿?fec-í', y 4'm¿u:eae8 íe é?
Ro .1. t . «MiMuiBiiiea, ajugisoQ 01
F.™ ? P“r® opo«ldot,«., qae fadilíiex.
'*“®, *? l»SÍ«ío ífaoriMnarlaineiite ei eatudiode encerrar ¡a atmósfera en un calabozo de ia Postal.
donde fué d cumjphr ^  
rué rórprendfüá pct .dos sujetos descoriocídog, 
Ore. - nr, X u ■ , gWnP-de les cuales fe amenazó con una cfétc-ls,
tTecio: 20 cuntimos niñero.—2.50 pesetaa,|“ «a par que le Irstfmaba ei otro á eutregarie ei
o....... . . . . . .  dinero que lleváis, ccnsfgíiíendíí apodemrae de
seis pesetas veinticinco céiítfmoá, que teríg lu 
infeliz mujer,
Unâ  ves consumado el robo, la nmar.azsi-bn 
los cobardes salteadoios con prender fuego é 
su casa, si denuiíciaba lo ocimídó.
Enterada del hecho Jaguar día d  Vil practicó
. Doña Rita Quintana de !a  ̂orre, hiiáifana dpi 
Afít'bolñl comandante don Guíenlo Qdrtíámi P«ña  ̂ 1.20a
suscripción trimestre.—Ceñas, 4, Madrid, 
vendaba! queI  ̂ A p o s ic io n e s  p a r a  C o r r e o s
Doña Augusta B&gus Pona, viuda del primer 
teniente., don Diego Sinte Arlier, 470 pesetas.”*̂*̂
.lo v im le n ío  s d e ía r
& * ? 6  «? '
; de los ambulant s stado en usi te do el prof 
*__ . . facilita ex»
Geografía
la.ATOCiaddn dél Arte ds l í n S ^  W ía  
te^ia dê gí̂ en ñümero d f  Bfiliáííós.’
las más activas pesqufass párala busca y éap- ^0 ^t^réSí acordóse la impresión y 
tura de Ina PYnríiEBrtfiB o,,ící-«» Iiiís hoia con los retrpfna wcárcel, á pessr dé lo reducido de éste v de i Los sutQrps p1 pfjpioí tamarr̂  4-, 'líura de los expresados sujetoi, consfgufeiidii "ítiís hoja con los retratos y biografiar’Mp^ o 
tener una ventana por laque, no ebsíante lo doñ Mario luanes v es connoMn que los ladrones se de» *̂^®^®** l̂'hicionado la causa ¡íféj
imulpahle de su ípodo.lo  ’ c o n y g u K   ̂ da lib ri y foUeíos c T e r i S
Envista de loa A/7WA/1 en. t - W f f  Sráf ico lo que hace falta pare S dal J A tten cifin  cantü^ ' i4fej%
—  - «»iX.*ár!SSSB:: •lKí!Sli2SSiSr*’ "" 5? !£S?̂ átSfif»%!ií! 'i4 tts± ?á * 'fe  r '«? «A-ínnffnlfnP f  Inspector, no vadíámos preparadores,
i S S  d f  |NafanjoMürll!oyá7u
^jeer tanta perspicacia como el sido r.lnü.i consumidor de m f s i íS s  rnbos
Foímes de ¡a localidad, y que, por otra p a r¿  por la suérte del "dítlmol  ̂ ^  efectuados en e! citado pueblo,






'. ií-vSr l¡S i.aUf; Si»
;..SK 6á 5'.?-VIí; 
c» ,lü ''O* ■'laKiasíí
A5f̂  4 i:..; 3
3u
do Gíi»»
vf V “ •« j«sawa Mc (» i.oiena.
Nacional que oportunamente se anunciará. Sé s
; rq. S j " r q ¿ e T 4 préS^^^ */? S ? ! , ! ? " »  '!?  ?«'» Pe.éta. e.
Ha 8id 
gundo
Situado,s en las calles Sebastián Souvirón | 
i Moreno Carbonero y Sagas^a I
í Lj:ia . . .a t . í^níjjrt tie'eysa dé coníOisct=:r si su I 
numerr »a t ie ? bl Ip hei Lo jui j rtanre)̂  rtD̂ )gJ I 
Jen iodos lOíj aiucalciS cumo fiis)al .í?e temporada |
s Lsrai d se ̂ or̂  ""ejíde respV  ̂0 40 G-̂ nero da I
acab«iDrj d..«do peaCtSa 1 i.'íetro. Vcrd?5dero« re»! 
Í?a!03 e*- cu J", c ŝé género ue punto, i
g< '-'-o e . pe»e ¿̂3 8 50 la ’czsI Piezas d I meí! es
j JoKjbras.- con 2:.? OiO de bsja y íspetes niPea 
I iVernedííra oc^«ióni 
i an p 1o*jl3 -wb ra f̂ñ.,ira‘i 4 0 céSííeiiij.
§ Aíqfdleres 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
,íd. de máa- 
üe más 
i'fi.’de más 
Jd. 'de más 
Id. de més 
Id. de más 
Id. de más 
Id. ds más 








de SS)!Id. de más 
























































 ̂ irn l  -^Sua de Cóíonia, como
por 100 hizo hasta el 20 del actual.
'Vapór
planteada.
éxtrémo, convíaosa entre Tnfe reuníaos en sa necea dsd de líéVsr I 
acto, pero m«a adetairte,
ía aramblao














Lbgroño 21 Enero áe’1912.— de Orive, 
fe ;. -. \M dicto
i ̂  El día l l de! corriente y hora de las tres, 
deberá celebrarse ea el despacho de la afcaP 
la presidencia del señor alcalá ó 
del teniente ó concejal en quien delegue, cda 
asistencia de la Comisión de Obras públicas, 
el concurso pera la.coíistrucdón de una caseta 
dé madera en el sitio que oportunamente se 
dBsfpe, con arréglo al plano y pliegos dé 
condlcionea que se hallen de manifiesto en el 
negocia^ de obras públicas de la secretaria' 
de este Exemo. Ayuníamlsnío y bajo el tipo ̂ 
de 850 pesetas. 1




^ > c Q < . d e  Ájicáilíe. \ í 
de Palerftio.' ' 
«Aregón», de Aigeciras.
«Vicente Pucho!», dé Melilla.
«J. J. Sisterij, de Almería.
I Buques despachados
Vapor «Aheona», para Londres.
» «J‘ J. Sister», para MéHUa.
» «Aragón», para Almería.
.!» «Tmiis», para Kamburgo. ^
D ti Blanco», para Bilbao
Pa lebot «L nce», para M .zarrón, 
ralucho «Vicente Encarnación», para Tarifa
votarAf propio tiempo aprobóos ___ _méRáíia!, con carácter obligetorfo
begüidomeeta dióae por íermlñada" In 
nión, hasta ei domlngc} Í7 dai cbrrlejife; ^
Jh i i iS ím s G .
<íe Instrucción pübl^ídesáte Gobfeñpx^l hna  ̂ entendido, parece que ¿tig-
relación de las escuelas vacantes de 500 y 625|dád d e S w í í h  Gníre la áDcfe-




muñe. el ánívétssrfb da Ta éom-
jr^si
I '  ̂ adelante
DOS mquLeres fnfarfores á 240 pesetas sKua- | para nacer ei anuncio de ías que corres-1 «1 na»
t s . s :s ;,“ f s s  - . « « - h™ . . . .  i . . - - ............. - ............  L» — .
4 : S S k .*i s ;;,“ “ »'"-|á . S s r  “i Vives y el capdún Klndélán, en aeroplano, pu- 
® I n t e r e g s n í í s i m a  liifér» 
jmsíGfón cbten.da por su redactor señor Aíoiiso i aue también lia .Y ,* '
i infdrmsdón de fes vuelos de Garmer eii





s erre yo. 
é se diferfeíída
I i s l f
. «'■■ísiiíwí «a '¿la.&áS s-’UíSjf Ítí sl ÓiilS Í2 ÚU MarẐ
, |2cnao ps^gñros y carga para Tánger, Mellifí, 
¡Nemours Orán, MarasUe, y carga con írasborás 
pare los -̂ .ertos. del MedlterráHeo. lKáo-Cl.te. I As8í?a??gí y Hesve Zelandls.
[tros cantores en el Tésíro ReaT fa feimí?» nña.!!it.a« /ta .. ^  ív-a j ra prmiara
Éáp'aña. Prém1«ids por í 
ya.iss Asaí^mla^i^ Medicina extrpí;?sras. Ufá ‘ 
b-Mco de MENTOeCJRINA 3 peaeías. Una ■ 
C8/a con el fraeco de MENTOCORINA ruí.f 
■vertestor sspecial, pesetas 9,
De venta m  Jas prfñeipÉes Tarmsdas. - -1
y Vicente Fas
M iñ a
ui! cepiilo de uní
En qu<; ¿rs cepbíc; cepíjfe, &iemere y el du­
ro ño £?e/?//jtf.Kur,c8.,.(¡!)
¿Esí q-ie sg diferencia Gallito cuando se 
P' f̂fda, ae fá Compañía que actúa en Cervan- 
tas i* •
—Er¡ que Gallito cita de 
flig cítta de Pirenze ,,
¿Cü«! es el hotel más espaz de Málaga? 
—El Hotel Regina, l^o-que hospeda un Mei 
Jfón,.-#.y pico de huéspedes,..
Por el pisto
_  PEPETÍN.
ti-LS *■ f ít!C0 fc-SMCéíT 
S tü lie
fSG ei dts 16 ds Marz.j
_uqj ¿mía , Ú8
¿8 8utom6v!íe7Vn*NavscéTradÍB-^^^
®5 íaureEdo píafór _  D®«P«é8 de insultarla mútesmetilí
®n ei tivos descGnoelífes, María ’ RbSfgimz’ A?4>5 
i í l i S ^ Í  í'A™».<í».I concurnn dq ,  ca-
!o fteS i?r iL M l?d T: patronos. Reus sosíeííían con 8US
Ea Aitgñgfe
SÓlSíI «¿jarg eslí; p ___^
I £/. cp«iíi°pri,y segsrids’clís®,
m i "a ífic ó£ JiiUáí, Montevideo y Basaos 
cob cosocfmientp directo pare
Y r r r S  ñtoF»rr¿wíñss^^
de una niña en BsreelO’ i Todos ellos fueron curado» eñ ía casa de so
Eiírgo y 1 s coñipa’
Aire» V
Rf Gfasde dsrSaí, Peletes 
#• ffe ^ieg»*5roñ4í-.s8bordoesRíode Jane!?©, 
jaíK k  AsiSgJ n v ?flla Cjucepclon ces fr®S' 
l ’ u y Pa‘’is Rosario, lo» pserísg
í í í  yíctúelaCo ía Argenílss Sm y
|PsíSi»: .%ea¡fes. fCfeJ«) cc?% irisfeordoa» Bstges
(1) Himno de





seâ a el 2 ,de Abril, adísiílsaáe
chas notas de psipiíeníe actualidad,
MI principio üe autoridad  
o ^snzaneres Solis promovió en ia
<Sd día, de s , 6t Ud fue“¿  
dalo en la calie de Caldercrís, aí m S e  
descaradamente del sargento de s e S d e d  
Lorenzo Fernández, por cuyo motivo ha sido
distrito de la
M ntré ellas.
r  rancísca López López y Josefa Melero Mn.. 
Pfoíjovieroii una acaiorada l í S a  en̂ î 
Muro de 3anta Ana* dirigiéndose mutusménte 
f S  ^  topfí^Perfss, capaces de rubo-
Suspensiones I
jjfdo sobre detenciones ilegales señalado! 
í;yer en la sección segunda, se suspendió por I 
• riparucenda de uno de los procesados- 
> ví.v'a .'^aíasj d̂tíle a &e u pt -"ló íam 
hien, por e- píOce^odo cutnplíe.*:do ccíriSe'na en el pena; a O sn
,js»5igfrae á s® coñglgaaíaric-, gc.oÍ î *̂**'®®j P*'68?rktado iu-opottuna denúitclá '^  
de Og.-.rteB^|®nuzgsdo correspondiente  ̂ ««anuncia enFsdro Gómez Chsis/s:eS?e 
ífisatc», §8, MáíSga.
f v PIDASE EN TODAS PARTES
hoyv5g;ñesiítíi¡Kí;níOS para 
Sección lA  
^f»krb.:lia,—Didpaio, Procesado. Juan Muñoz .
-Procurador, ¡señor Rodríguez Casquero |
Sección 2.^ i
C©l®Ca©ÍÓl!l
- años con íítuío de maestro eíév
¡Riguna oficina ú escritorio.
ála prevención ds ¡a’ Ad¿na.
Ánícqufc'r.'—DoíG.ic;ón iiegal. -Procesado.Juan' 
-Muñoz Gae Ci'í.—Leí-rauo, señor Rosadlo Sánch-z 
Pastor.- Procurada^ stñor Q und. ■
. . f c /  í i s ^ ' W
i..g-
PernondoRodrtsnez
V - - “  -'t A L .A Q A ss.>tr̂ iáe*<-5fóí3ía €.... Ez'£erí.4 aa
el'-íj y Hr.í-svvílSGig.̂  úz loás.* .iir,;8.
'.'ío-ái-er J ií'óblí'-.r. ryn p*-.e-fe*-
í<:-. ve.aAiu Lc.es ye »Jíít'<5r/a de CócMa -
U'í Í5013IÍ.' Ŝ',..xs n t,íj.v «3Í'';rí«! oy . «  í
pr-,.’ í. cr y h ií£í;'._ ; ■’ rá-,. ‘  ̂ _
' V Ofienhfi \ tes
Ojos
M nsiiém io d e  W d la g a
Día 7 á fes diez de !a mañan» 
Bsfónsetro: Altura, 770 17, 
Temperetiirs mínima, 10‘6. 
idea» máxima de! día anterior > 2J‘0, 
Dirección de! viento, ND.
Sitado dei cíelo, casi cubisrto,
'deis de! marj llane,
Del hecho se ha dado cuenta a* juzgado.
A Caida g
Ayer dio una calda en íairaifs de Ja Trinidad*
se una contusión da segundo grado en e! bra» 
IO Izquierdo de proBíáco relervado,
Recibió iqa auxilios deJa ciencia en Ja casá! 
de socorro del distrito de Santo Domingo.
r.A t t A - *  l « n t « *
crUts! de roca de primera clase, montura i 
níquel, preda ocho pe.etee.--B e S r o T  ,1  
•«»)eiy8á^ medida desde ocho p e . íL  í J  
adeíante.-^Fajas ventrales pera señoras v es- 
N ’fW » ÍMde doce pesetas en a d S t e  i t l -
efetecInmen^tYIf?^ ‘fl .“ 'Sazía de esoalda, sieie Cincuenta y veinticinco pesetas.—Oemp»
in̂  teatro ^sde siete cincuenta peaeías 
elástica Varios anchos 
para f̂ejas ds senorB.—Artículos de feíogrefía 
P & T ,  i^ f l f^  Ofilíeo Ricardo GrI Y Í I  
P|aza del Siglo (esquina Molla. Larlo) S ¿ a
íéfeS” *  ? S “ 5 !  «S ü M b M o ! B W r fe ]
Con el Elixiv Saiz de Carlos
se curan las enfermedades del esto*»- 
mago é intestinos, aunque tengan 
30  ̂anos de antigüedad y no se Iiayaii" 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedías, dolor y  ardor, 
de estómago, los vómitos» vérti/ 
go^ estomacal, dispepsia, ihdié '
^  í  S lS Í S ^ ^ I s í
no recóWóóer -més 
el l.°
I las horas ettfaordlnsrias, y
tos aonágóe- y de
Los paíroRos se he*? negado á Afiles preten*
Í S K í l c ® * * ' " ' ' “  t a  ta
i  Lc8 dépsndierdes de Come<'rífi h* 7  ̂ - 
I traían, pára muy eh b^eVe^íp t-Lt ^ 
|MtrCTbs de'toi'ittiadas ntí/ora, "á su»
gestiones, dilatación y  úlceri^l
del estomago, hiperclorhidriai 





» • Yt*»*'* wl IU9
como se croe, fea
búllanse d fíu e íu
sin accediesen 
obreros de 
d Eípalar 'á ia
I llores.
pardalde
y ebanistas de PaímTde Ma
disentéHa» la fetidez de laa és* 
posiciones, el malesti^ y  ¡os ga^ 
ses.- :Es un podeiroso vigorizado» 
y antíséptico gastro-intestinap 
rfs ,̂.^Íe2® padecen con frecuenci^ 
«larreas más d menos graves que 
se curan» incluso en la época deT 
destetê  y  dentieidn, ¿asta el puntó 
de restituir á la vida á enfermo! 
irremisiblemetitp rn̂ rAínr.a t ...
|nÍ8ii en esje»,
y í 253 55 con j corro ífe parédos y enfermos. °
, . -Sevf*
• ® «endos quete- 
srrp/enííoio un disponible de 
destino á̂ sQ»
ae Carlm'
lo s^ é  padecen de áh atine da
fori^nlos, de abscesos, de íínsaPkutíl 
raa/eSf-en una palabra de enfermedades
irre isible ente perdidos* I*o re­
cetan los médicos»
f ie  venia en las principales farmacias 
’ del mundo y  Serrano, $9, MASiRm
Se remite íolléto a qníea lo  pida. ''
En ésta eásífiitatraclón íüfpirjnarán,̂
d e s o b e d i e n t e
i^y^^das dulces de of cfo^arrero, fué detenido, por desobede 
cer él gtíardía municipal José López.
M eyeria
En 18 Plajé dé! GaHab proiliovíéroh un fého.o 
menslescsñdsío en reyerta, una mujer ha 
metía María Moreno Palomo y  los. hermanos I ®«P®®ía?ííad, tan apreciada de los médU l*p concepto» ingresaron
M t « W , A t l » ,  'r8aulfanitoÍSiS!!SSvJ‘ ‘'® “ ‘ “ t a  toa farniada“ 1 i.i ¡ ’ ®̂“ ''“ '‘ ''®'”'»'^?"te54 884Í4nJi-'^^^ 
estos uiÉínos con varias coníudonesiTevea enl^o^f^
i r s  S  .‘ru feta





En el vapor correo «Vicente Pucho!» Hegai 
8 de Mei!¡ie,Í08
don Aieiandro Vlvenn Hnn
|la cabeza, de las que fueron curados en W a  de fábrica: constituidos en ía Tesoren'*, h !I sU de socorrro de la Ĉ He de j^aríblaseg. | (̂ ® París). ■ * i s i g u i e n t e s  depósitos: <íe Ha ^
-  ? f* J I » « llN * a n n « i« | » r t| ' !a n S a ?ea n ?°¿„^ ° ;la . .P j^ f ’ -to por ICOdela i
/ L U ^ r  “  " ' " t a
Desconfiad de fas sustituciones i í^ca Alberto Bestraud nará ta t i
 ̂ Loción de Agua de Colonia Orive á ía ca­
beza después de cortarse éf pelo, evita los cá- 
tarros, frecuentes en tales casos.
l^JLas J ie s tm  iim rW om n»^,
Cumpliendo fo ordeñado por ei jefe de vi» 
giiancia, se f?cogieron ayeri en diferentes
¡ I fr  tí  i!¡i ,j  comaiidam I ciento veintitrés e|em-
nuñciáda
Fernando íS ? !K n £  ?  y festejosde MoHíife», qde, R p ^  haber sfdó de» 
nunciada al jozgadq.^ ptOícción^e (a Alá- 
medaj se continuEban .vélídíeñdo' prófusá-
f ' :
I- ':M¿-'
» ^ É ? S ^ '5 ^ o 5 i« S
F:,ra descubrir aguas, Í8 cüsa FígufeA:*li5 Comosfifa X  PinifíL
iracíora de pozofaKesianois. ha I d Ó B ^  ‘ If...
, „ M ^C ádifuy
en míe tro puerto, proce» 
, dento de Valencia, el vapor trasatlántico de
«Cádiz»
pxtmajero soeratos p m a s t a d o s '• puertos del een»
varfoa aobiérnos. pise iRdjcsK úl í America en el Atlántico,
f'nñusidítíadl decorrientes sabrerránessi tasiífs i 102 metros. Catálogos, graffe. por corr&̂ \ 
pmmtifsi m «silos. Feria y Vaíero„ g, Ysi&Rt í®«iador Joaé R óá n  Santa-, 




¡5!?? P°*! accidentes deit^ que ha¿ su
Lozano, Edúar*
usrcia García y Francisco Manzano Suárez.
. ■ d e fu n c ió n
íípSn *í®,<cf«elyA. rápida .enfermedad ha 
rfn? p íjúeeíro. tífeíiñgúfdo amigodon Eustaquio Gómez y Gómezfcor.oeido y
una cocheraj eis la cssa número 
c«iíe «^Josefa ügarte Barrlentos,
calle Aieczabüm, '5q^ eís
t «c~ ir*- 1•.stb. j;s j
iufeada lasabaaVde 
del raonte denominado «El
dedoaVldomero aar»
' f p ' r t i f i a n
c o n t m  I p j
c o f i j b i p g i d o s
t i a s ^ l s s
|nl .eboVTSSS-ode" hS K T
í i s a r í S s É . » ;
d e  v e n t a  e n  f a r m a c ia s . Precio de
«FORMAN». 075 ptas;
tM ñ ces ió n
prestigioso representante de importantes ca-
de bibliotecas IdóTjXéLSí/.^^'^t^^®-^”^
Han sido cfencedídes á la Cámara de Compr f íeros de un coHÍfPnn̂  ® 1 impuesto de v S
cío de Rocín por la D !fecda„^roST l|Ínglé.ll^^^uc «ynua por la i^ifecclón general deM"g*6s a fes Estaciones 
2^™®.'?^!'.™’ -!!!!“ “íe los libros qS*¡®“ '"®®“ » Snborbanos. “  S“ fC’carrl.es
d-’ i M i l
í ^ i ? j ! j ’®” ="?Sig='''? "e Agrtonítara .,S>i
A s . .
*>í«;cion4íS, co¿ó'?ii{íi3Ek¿-,'
•i:
cotoCdanscoRtoi^e o b ií í
'Wy Ai:.
éÉÉbí í ¡ ¿ ¿ ^





• d:í Sursta viaíi^fiiiía, eonmemcmtlva de ía ea . fiícto quú í5ís üvedim por la falta de carbón, 
l irada de don Jaime el Ccnqnlsísdori g Pide s?- E&f/tes nisáidas para que dicho
I LQCQnteRÍajlmeno. explicaíido Íoqíra£Uce»|coíKbiísiib!e Éa ge lo llavea los exlrsisjeros, 
I diera. Parece que manos criminales produjeron; pues preves geriog conflictos.
I dí̂ îperferítoa de coRsídsracfón,- por el estado é Canalejas contegta que el QoblerrsO ha adop' 
o  ..oca cr-nho Hf, rrtmniPtnr -u r«iv extenso v ' ra’nOí s de d'cha pueíta, jr entonces ü  alcaitía tado medidas, y si perduro la huelga de 
v a r i f r S d o  en «IHmaí, tuvo que ordenar la clausura, ; térra, se prohifclrt la salida de carbón de Es-
novedades, de cuyo ¿íticfulo tiene tan acreditado > i ornio hecs notar el ra^o dél rey, adqui- Pírna* 
su notnbre. ' i  riendo vados documentos históricos, ein lo
Vicuñas, jergas y arimíres desde 2 á 23 pesetas; cual hubieran ido é parar r! extranjero, 
metro. ,  ̂ un ? Iiis!sta.e« censurar eMerribo da la «seríelo»
Alpaca Ingltsa negra y co or, dnl puro nilopa- puerta y termina pidiendo que por soS';
” E“ teMo'?urüdo en crespones Uberty y mesa- ctlficlóa ee eleve úninonofüento á don Jaime.
¡ N Ü E V O l  »
Viernes 8  «áe Marino
/  V en ta  p o r  m i l lm e s l  «  ¡ N U E V O
o J:io r® ir* o  E c
ladiíícer^seble en toda cocina y en iodo lugar donde hey« uii grifo, sa sumamer.ts practico y de im efecto sorp'e^deñl
lina estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finfelmas de Muluet y AI- 
saeta con cenefa.
Vestidos fantasía para Semana Sania.
’ Velos de blonda, maEtilia, encaje y seda, con 
forma  ̂ ■ „
Fantasía para señora, tusón y-chautoun driles.
Otamán en colores nffvedad para vestidos de 
señora, corte sastre. ;
Sección de algodones,t cófiros para vesiidos y 
camisas piqué blancas  ̂ alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Grtn novedad en corsés forma tuvo Directorio.
enPaíhía.
El üpypo de Jaca solicita qu;? conste en acta 
fa seÜEfacción con que la cémara viera el res» 
go del rey.
Se entra en la orden del dÍ0.
¡ Prodigue la Uiterpeladón sobre itisírucdóri.
Jimeno hace constivr q jo en au díicurso dal 
Congreso so c-iríf̂ ló ,-i menor cargo a Sarape- 
ero.
Advierte que graclay e eaíe OobferRO se py- 
mentó el sueldo á loa maesíros.
Exphcíi exter.same îte lo oeauldu cors el cré­
dito de 60 000 pesetas para biblioteces popula- 
Ttm. -
•Recuerda que el llegar &j míijiitefío esiccn- 
tróse con diversrs créditos, disponiendo solo 
de 80 000 pesetas par.a bibliotecas populares y 
500,000 para la compra de libros.
Mencheta spisuue declaraciones de Cs* 
naif-laa y hac£’ constar qu’i no ha hablado por 
encardo de tiir.suna empAfisa mtRérit. í
Rectifican ainhos. ' ^
iViaestí'e í.ü adhiere ¡1 bt¡ palabras de Mes-*" 
cheta,
¡Un
JPfitente m u n d ia l
Canalejas I'fcíííí dü reíitíve !a fmporíanda del j ‘ - '  ■ , :
problema y dice que tañiblén precisa resolver i
la cueírítióirniadGnal del carbón, con ciertas; ~ •
modificaciones aranceicnas,  ̂ í ' ,
Pum&ííno b8 extiende ets consídergeiones 1 ; .
r.cbre Isi riqtíí Zî  hullera en Espeña, y pías que,,;
dQ á̂riK- « f-»cr.j:du3.
Oí,.’ iVj í‘'.tfcrvie.r,5 víí sí Cjisme ŝuíiío, res-, wtgulsdíjr 'í; J.íuxj Eck» 
ts.Tíbíéii t! p.re îdente de,á Con- »?®Pi^®bieráfodo ;̂ sJío dica-
sejo rGjma; &iJ,cu!7do sucHslvames'íe
SaoíMruz se ucqpj &  ke
wí.cediufis por la cempsne,. v lí) isa mm - *
INTERPELACIÓN
e n s a y o  c o n v e n c e !
El REGULADOR DECHORRQ EOK aupfim?- Is incomo­
didad de la gran fuerza non que sule el agua del grifo. 
Ni, LA MAYOR PRESIÓN DE UNA CAÑERÍA PRODUCE 
INCOMODIDAD USANDO EL REGULADOR AÚN CON EL 
GRIFO COMPLETAMENTE ABIERTO. El SígUa CUS 80lü
per la fuerza de su propio peso saliendo uaRquIlamen’
te .y sin ruido.
Se obtendrá un juicio propio de las ventajas prácti­
cas deS Regulador Eck, prcbándolo sélo ure vez.
Los REGULADORES DE CHORRO Eqk pírven pars, 
lodos los grifos, tenlerido para eHo los adiSos ds gr,- 
mu necesarios pera que se eídipitíu á todo diámetro de 
g«íifo.“ Pateatado en tjdos los esísdos civilizados.
Sólo en Aleínarda se lihn vendido g)i medio año 
2 COO 000 piezas.—Después de probnr pcrsonaliíiente 
eS «regulador de chorro Eok.» se convence uno de que 
«8 un invento práctico jíamado é tener aceptación.
Cem
M effu lm d er
Bi?s.






^ r & w m s í í m s :
íí '7 Marzo i 912, -
D$i¥Sgcs
Ha llegado á este puerto el yate aiemin 
fühenzolle’r». _ ,
G® C á d iz
El vapor «Canalejas« lleva á Larache mate-
ju.uuu u i D , el presupuesto qe 1-912 ge
La distribución dftí crédito de 80.CC0 pG«e- Veinte niSiíloíies de déficit, 
iSlKbizcunrj Je-.í-̂  competer.ííífmp, presid!» dúVro que gañíamos enisa S n5  ujsr i ii iín ai- ain*' g  le^guerra 
(!s por Men&.dcz F ir-ya. Estima qye la gstuadón es fnscsíeafble, ígnO
Justilioíf e» p,it!»:ír- > do per ĉrtal, al cresrss j-anóoel perlaiiiestv? cuéntese relacioiiaitbn la 
las iiíriíUi.c;m{' i t v-, s .-,3, y defienda y alaba fa ceiraaña.
ufi.; , y iq |g
, , ... «Eí Candado», exilie Especerías, i»! precio, 4e..50
Gssístrnua la iriísrpeJáíGcn sobre !a situación cént!rs03Cíidia uro.
Rtídés cf ir¿ume ei segunda turno, y dice q«3 ~ ”   ̂ ' v « t *i«« ¿ r«
1 da %  ‘íciiiidî rá ¿oa efecto en el troyecto éf ley relativo á la
- ■ ío que a© dt'bs al a-«faaíon «os temeR, y íse adoptaron L,e.y de ccrsiunfcacioíies maritimas.Sa cord r   ni8 ,  í   
acy^dog que esegnrsn e» éxito de fa soJema!- 
dad-’f^e se presara.
D e  £3s*0^Kpía®§i'Sos Lu ccndvíón-seaalGrisI de gracias y peuslo» nes ha dado dictámen favorable á las pensiones
Ejcuela superior del magia- C-m'iHss No es ppdf.tuno'habíar dé esto hoy ¡os dg'Ju tlda y Hacienda-,imporrunctíA ñ
terío, - cmando nós ha’íaniGa peahiehtps ds lafe negó'
Trata do k  guprestóo de íj* cátedra de Reik cisdosies. 
gfós y íVxorat de la Escuela de! Magisterio, R.-aég a» extí-:.ñrf de I3 coníéstsclón de Cu- 
donda no podía tlesarroliarse.  ̂ , naielaa, y éste replica que si ? d-3«2a hablar de
La meirciGnada cátedras de .Reílglón y Moral I0 cuestión di M'-rruecos, él «ceptsra iu iaísr-> 
se Ruprímió por ser fnnecegatia en dicho cen» peíadón.
.-9 ccmi5idn de presupíierba ha despachado en favor de las viudas de Gaaíeüanb y -Fer
DelfuiK^ián
Ha fallecido el hijo del ministro de la Que
rra.
para levantar la finen tele-
tro, pero nunca por jacobinismo del Gobierno, 
El Gobierno no 88 jacobino, sino libera!. 
Termina estudiando cuáles deben ler ías ba» 
888 para una buena enseñanza.
-EÍbergantin de Barcelona «Aminieto» en-  ̂ Rectifica Sampedío. y emplea los mismos ar- 
& remolcado en el puerto, á fin de que en el da ayer,a remüíu«-iu ci . Moreu; defiende !a.gS8tfón de Burel! en el mi­
nisterio. -.-.i;
Montero Ríos declara terminado el incidente.
riál de Inganieros, 
gráfica
tró______
dique se le reparen los. desperfectos que su 
Srtera al embarracar cerca de Glbraítar.
3 e  M & t í r i é Jfmeno pide la palobra p^ra mañana. Y se levente hi sesión..
€ m m E S &7 Marzo 1912.:^!EB Fpesiileiit# I
Despue-i út< consejo celebrado en palacio,* Da principio fa sesión é !a hora de cssíum- 
Canalejas recibió á los periodíeíasi diciendo bre, bajo la presidencia de RomsiioReg. 
que la reunión ministerial, bs jo la presidencia En e! bsne^ ssai toman asiento Pídal y Ba- 
de! rey, dedicóse prlndpaímeníe, cómo de eos- rróso. ^ <
tumbre, á la cuestión ínternadqna!, huelga d e : Se cuentan haeía vílnte diputados, y las 
Inglaterra y debates parlamentarios. í tribunas aparecen desanimadas.
Luqué fio asistió por el carácter contsglcso* SORIANO
de la enjermedad de su hijo. | Soriano se lamenta, humorísticamente, de
Don A’fonso firmó uiverses decretos de PQ|.
Guerra y Mar'na, i « pide g Luque una relación da ios diarios gas-
Gasget explicó de manera- muy completa y MeÜíla. 
satisfactoria !a cuestión des plan de carreteras, < Asegura que el ejército de Africa no pns*.. 
que Santo nos Giar a qce hace?. , , , ,  manece imp«£ible e-nte lo? sficrlfidos r> ís
Les? noticias que se reciben de Inglaterra
permlíen abrigar algunas .esperanzas de arre-1 Anuncia heber recibido cartas de varios ja- 
g\Q, pero !o3 carrespoasaies difieren de la r¿a» {gg y oficiaíe», doliéndose del inútil sacrificio
Rodés hace uoisjr que ?ss preguntas foi mula­
das son ¡as mismas que afrfgiern Moret ú Mau­
ra cuando el último ocupaba el benco azu!. 
(Runiores),
Sigue Rodé« anulízando «a poHÜca áei R-ff y 
lee pafab.^aá'pronusiclíid.s por Maura en Jmio 
de 1909, diciendo que los eoagervadefes habían 
legrado totíyg sus objetivos, en lo' que poco 
que sü proponían en Africa.
Vusoiroa habéis hecho ináo, y convéndral 
88ber s! Maura sostiene suv pa'abraá'de que la 
domliisdón militar no es efísct'sva. ,
^Elogia al ejérdiío y rí-cuí-rsia loa -sbeeaos 4e 
Castíb'anca, donde fas bajfes ffsíic&sas fuer,ii 
Ingignlífcentes.
¿Para qué hí-mos ido a! Riflĵ
Ef Riff 68 íieira snuy pt bre,
‘ Mencheta. Hay mucha irjalo, psro no ío4» gs
Día 6] Día 7
P<-rpétuo4r-cr 100Í4H¿i,ür........ 84 75 84.85
5 poí jlj30 mncrtJznble........ .......100 95,101,00
Amofí&^ble ai 4 poí í 0 0 . „ , 00 00 00.’ 0 
Céduiss Hipotsccr?:-*? 4 por 100 COO 00 1.03 00 
Al* bnes Banco de E.’’pr.ñ-? 449,00 450,^1
> » HípotécBrfo...,. 000.00249 00
» »HíSD8ftoAm?.íl.c!jnu 000,(X) 000,00
» » Esp'íño!' .»í Crédito OOO.CO 000^0
» de iu C.® A * Tabacos,-. 280 00 278 00 
Azucuit r̂a acciunr^ prefei«“níg3 49 00, 48,00 
Azucarera r  ’ordiiírj-rías..'00.00, 17,50
-zucarerb obligaciones..... ........'* 81,00 OO4OO
CAMBIOS i
Fssríg-á la v í s t a , ......... ,.„í 0.00 0,00
Londres ó !s vi8í ; ; . . 00.00 27,18
lldad,
Sábese muy poco de ío que alií c curre, ig­
norándose sí el conflicto se desliza con tran» 
¡quisídad o no.
Aquí hay algunas fábricas que empiezan á 
pai ar por falta de carbón.
, Do Pueríolíano dicen que pueden sumiíiis* 
trar n'̂ ventf= vag nea diarios, pero falta mate­
rial pataejt si^pofte. ,
Erfp?iUil8r"*-uCtí, en junto, 63.30 por cfsrsio, 
y nay un lléf cít cDnstderabfe que cubren In 
gíaíeri" ,̂ Alt-ñmnla y Bélgica.
Esperamor qie de esíos países no falten en­
vío». .
No se con r ^os arregiaremoa para asegurar 
todos los servicios, con. especialidad los de 
Meííla.
Voyáptí^of r el transporte de trenes au* 
Jemeníari ^
En el Mediodía se neta la falta de material
Este asunto «3 muy complejo, y más intere­
santes qj3e oíros, en que se píede el tiempo.
En la reiímón que hemos de celebrar hoy con 
diversos elns-íeRtcá Inoustríales, fijareinog ei 
ttlan que conviene eegulr.
Aquí comienza ya á subir e! precio del car* 
l)ón.
La coRiiátón hispano francesa centirma los 
írebajes de ís fiegcciadón, ton gran actividad, 
á fin de iícg«r á un acuerdo entre ambas par- 
Í&8«
Éa e! Seas seguirá e« debste piomov îJo
que fa guerra impone.
Protesta del chaparrón de crcuea que se 
coneeden por Guerra y Merina, las cuaíí s ge 
tióna e! favor, cometiéndose Injusticias.
Menciona fos ascensos otorgados en Ma­
rina á ios contralmirantes Gómez y Barrera, 
y afirma que la Armada está corrdda pf̂ r la 
proscripción de actos ediUcantes.
El crucero JRema Regente, desda qu*̂  se 
botara, demostró r.o hsílerse en coiidiciQm s &e 
1  estabilidad, habiendo sufrido averías distingas 
VSC68»
A juicio de algunos, sncuéníra?e en tan da- 
plorabl© estado, que el día que menos se pien­
se puede ocurrir una explosión^
Ocúpase de lo que aconteciera en Menorca 
con motivo de prohibir loa espectáculos teatra­
les, por creer el gobernador que los í rttetas 
exageraban fa alseUpsfs.
Trata de lag elecdonea municípaleg de Valen­
cia, y sostiene que d  ccnceja! López no reúne Riff df̂ sa i-'id en1o las nec**5íGaü s de! país, 
condiciones, oues no era vecino de la dudad ■ SeiVaíeda y SytiaííO fjrOiiunelan frasea que 
del Tari®' - provocan murmuHos hestne? en U m jyorír,
Ealréñase do que Barroso haya reaueho, la-® Canalejas protesc^ r̂do de que seje
voreblemeníe para ese concejal, el recurso en»|ameRsee con nna carntzaña, si comlnua la gue- 
tablado. frra
Rodé¥, Ei Riff no fafe ia pena d3 los saerF : 
flcfoa que cucsíá- i
Los soíifid;,'? vstt ría f¿, cciívencHes de _ 
aqû 'í̂ o na ’̂ n -íiFls.
ES Gobierno adepis L-s miámag precaüdoaes 
que p.í pru,Cí”íG óf: (c- co^jpsña y pone da relie- 
vti g'ü deecot.flafíza.
í.o« t2iieíl6i’ â de psp-.J djl Estada, !a indus- 
íiie? y el cotmrclo naf̂ e* ie  provecho pueden 
efáOsrEi* ds Africa.
N stra í.c-.íór* m «lias ft pe or á pungirás 
fuerzas.
C n ® gues í'smioaíTOj á h  deciden Jd y 
per eso yo hf d epotme é  «a Cámr ña 
Ll v*-irou ga sd s de ciprios c« cuenta n« 
í c j s V c f íí̂ en̂ as roí oac'ó 1 íTí 
tar.
Prrguiu c j 1 1*» gfó ter**! oarT'a gte. «
Dice que la indiferencia del país sa transfor­
mar’* e*í p í ir *1̂ ? cuurdo a re argüe h s 
bayt i ndo *1 *a Ity e« spfviclo obf’g'i
tor! 1 p í 1 e « 68 gordos y rn sírvan en
. las fí̂ aa. -
(l 05i í pu O b«¿n )
Ca i I j 8 declara q e ps Imposible co»"ti.Pt&r 
á mu ims LúJdS p B f d  ̂por Rodég ptrqup 
fá rea rva d«p oni tí̂ a « 1 a «abioa 
Reciedi  ue cc^ oo oLm n M 
k 1 y (G8 L\ ui,tí Qp a tropa n sargie 
Piole ta o q¿e se que a tribu r reaponsa
SÍÍ¿#'
7 Marzo 1912. 
D e  IB z ^ o e lo n a
Procedente de Inglaterra llegó el vapor no* 
ruego Dauphin, que conáace el último carga­
mento de carbón embarcado antes de fa 
huelga,
—En uaa habitación de !a calle de Ramón y 
Cajai, la policía detuvo á dos hombres y dos 
mujeres, acusados de fabricar moneda falsa, 
ocupándoles piezas de cinco y dos pesetas, 
falsas, y útiles d̂ i f&brlcsr.
—La ;^.ta próVfricfsI d¿í dénso Ha pr ccíánia- 
uo diputado por Csstelítereol, a! señor Gembó,
—Con el solo objeto ds prsctlcar ocho ca­
reos. le secuestradora quedó nuevaménte ineo- 
municaua.
D o  Váslurnelsi
En breve «e notarán ios efectos de la huolga 
d*-1 o idreíf
L ti ne la bó < importado aumenta
ae precio.
La nar«,i|d da « r^gió no pueda export 
Oi f te d... bj  ̂exirangeros,
PFri lafii í ( <̂5 p' r̂ju'cfu ea para las cam- 
rsñ 1 de vspr s correos de Africa, 
j —H>iga?adu el t^noev mío d-* Valencia en 
el tiro da pichó*} elscñ i Miirtmetí; el según
ñándtz Cuevas.
’ e r@ n eB a  ’
Esj la próxima semana celebrarán conferen- 
dsg Qeofiráí y García Prieto. .
ITJtimod d&spaob.oa
.íUi>iente) 4 isadrugada, . 
D® LtsBBds^ea
Los huelguistas de lea’ cuencas hulleras de 
Ahandd , Aberdare y Merhuyr se dirigen en 
míí.»a á las playas y campes, llevándose fami­
lias y bagajes.
— En el paía de Galea los teatros y demás 
centros de espectáculos apereesn atestáis de 
mineros, qu' dicen que quieren gozar de la yl* 
da en los días de paro forzoso, ‘I
Eff el di&idío de Ntithlngfanfor se pasan loa \ 
días en cafés y cervecerías. f
Los hueigatstas tienen absoluta coTflanza 
en el triunfo,
Los penaderc-s de N jíUorhan hsn acerdaUo 
pedir que el salarlo mínimo se les eleve un 
quince por efesíto sobre el que disfrutan actual»' 
mente. |
La tnfíad de les patronos han accedido á esta ■ 
pretendón, negáüuose los restantes, por ío que 
se declararon en huelga sus obreros. ?’
La situación se agrava, experimentando los • 
artículos considerable subida. i
El precio tía la libra de pán ge ha elevado en 
medio penique. >*
Las legumbres y pesesdos escasean á causa 
de la dismirsución de los medios de transporte.:
En el consulado de Uruguay se ha recibido 
una nota del Gobierno de aquel psis, encar­
gándole que, avise á los navegantes del norte 
de España, que ó partir disidía 15 de Marzo 
funcionará en el faro da Coionía un aparato lu­
minoso proviaÍQíial de cinco müfás alcance.
[D® W issghiiiglasa ^
El Jefe de Estado M=3ycr examina íofe »*lañes 
de movilización para Ifavar cien mlí hc-mb< es á 
la frontera mejfcsné. 1
Esta medida cbedece á la agtííud uíiOptaila 
por las sutorldadea mejicafias, peligrosa para 
fa vida de les súbdiíoa ncrteamerícanos.
I Si ministro de Negocios prop'ugo quí se 
h*' prendiera á fos nortsainerícanos que vivs e 1 
I Méjico, con objeto de detener la invasión d 
los Estados llnldos.
El gobierno yanqui ha pedido expKc3CÍones. 
i c ié i s
Mañáha á primera hora fqríaulará en la se» 
del Congreso, vanas • pregunte-:; ol gefkir 
Soriano.
D ^ l Fei«*s«©J
AJaa once da msñona zarpó el «Qirs»ly&» 
para Alicante.
■' En breve saldrá el « Almirante Lobo,
S 'u ie lfii®
Se he suicidado, ingiriendo dâ ? Lib’otus de 
morfina, el hija del general Montoja,
El suicida ^e.8 mueníra gravísimo.y-1- n̂r~i~r I?~̂TÉ*ifíiir rii»iS>iiM> m m ij ». mi > n-ri-T«»M»:».Li: jt--—.. j__ _
LA
4E^TAiJRANT y  tiSNDA DE m ¡ m
\ MAMTimM-ÍB
Servido por cubierto y S ia lista, 
Mspccialidad en vinos de los Mmih-b
Arencas
ílardínas prensadas fresca» y buenas. ___ en tab3-
acaban de Pegar al Depósito de un Dief̂
I í-ríín Rodrígí az esíabled’aiento de cj ^s*b tí 
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P!d^ m duele de que Soriano esté tan mal 
íaforuiado déWosí i«urita8 dê  Maril^; Dice qae 
Hca ascensos en la Armi d̂a ge verifican por ri- 
íeurose antigüedad y también á propuesta de !a 
ca es üeíifc'í »t?gu«fl ® ' e l a s l f l r a d o r a  
per Sampedro, y ya veremos eJ acuerdo que| L,pg{jgg|jfjQgya¡jc^P3Qg g0 ccncedeí?.rasim!s* 
recae en ei síUíuo. ,?«slmo, con arreglo á la ley, y en virtud de Infor-
Eiía tard i debe mes resérvaacá s»* c^dcu á les .erViCsrfS queCongreso isiiernadonal oe gaífiínisÉracló.n. inraofafa
En ís cámara popuiar, dppués Con ía vacante de vicee’mlr*snt:3 §e ha
Stt'iitas do SorfsEio, irá el debate eccnómico, y r
¿Pretended q 
rethes y défesises 
SI la coí«cférL«j
. 8 Marzo Í9í2
S.HI10 F
Plotnanoneg há dicho que mañana seguirárol
I Senado, una ínterpelsción acarca de Isa condí- 
felones exigidas,á lü8 c!áí!go3 para ejercer ü  
f dhrgo de senadoro
I D éuanién !
En el ministerio de la Gobernación se han
Memhr«.?,ni
Hi fiMs nomorí'^j secí  ̂
d3« A» a ra-i 5̂j tu d- Fu r 6 p 
tonto Velasco Fsjarc-o.
Excursi n .umsfj 155 p ,u  L  í̂̂ Tl j i -
Z9 tíe á9l2.
Furto 0" oertHa, hora y soa»’íO..«o} 
de a Süc«ea ni á Ims ocho ue h  añ 5
ííinererf > Eu ír;á j  ̂ rs p o  
i'* el acuerna i dií Sa*8 T i 
dicha conducción.
Regrese por ei rí Qu u i c"
tar las obras del Pantano del Agujero.
M oda,
En la parioqula dej p ''p .fico
á ¡as tres de ¡a tabsiíáoner/ias 5vu*»síros deL Vp*^a«on s ng ai n  ê  i a^i reunido é las dlez^de ra noche, Canalejas Ba gJñofUa Muría MsrtVe?
Mafruecos? ” débate economía), etendo probable que el fuñes rroso, Qesset, Pida!, los D rectores de Obras L u¡- ¿ J £  pT«n
í-^ípsí/fuefa tal públicas, de Comercio y Agricultqra, los re f  nuestro que
me fie v'̂ fLÜ nz \ á^f%cíén supuestos, pare que se pongan de acuerdo las presentantes de las ppaipaflías mfiiéra3,, fe'‘fo d a!ue?d«»d
V i ,  L o »  S i ip S I o . t o r f o *   ̂ Bar|os Porta, a d r e d e  K
}<tñ asi, tbioemoaos, pues, sflvVfL® c misión de suplicaíarios-ha examinado 
t© la "ca o.., ü . j  ídéisto cuarenta y uno, dictaminándolos en el
i (líiterrtííiípsn'SaJaRo y Albornoz, ñamánde- g^htldo de deñegarics por bailarse comprendí* 
Mes a« orden, por jiHínía vez, el preaídente). . ^ t í s  Febrero Í910 y en ta
I Niega Canalejas que e« Gobierno haya %  de Maura de 1906 por delitos políticos
^meníado la guerra, pero—añude—no debemos pn  ja qjjg sq comprende á varios exdtputados,
Roíés .xamlaers la parte Eeeeiimsiía « a | “ !5 ffií ’ io 5S°sóbTe ‘S*’*!'*® •' "?  ^
. n . .  Lonnereuneexceieatei tcrdiUoOT ' *  >írrt.8do ia a.cian.íi en.m'go habría e»írado;s%idictSmen ae leyó ea ei CongresB.-
Le cofstesíará García Prieto. lenMeitlIa. £lamckfS4ú»sStî H
yá ttie fi»ee iia  I ■  ̂ RECTIFICACIQNfiS I Si abandoaamog acuéüo, nuestro prestfglô ^V ^^**i*l*^*M€S*on
«  Z t < 5 I  Rectifica SDrlaSíO, inaisíiendo en que el re* 1 termieaiís, v oíros cQlccí̂ Tian gu bandera en A udima hora se jsonstjtuyó Ir comfaióa queEn ía b’ernana próxinra et^reuderéu io? re-'l K 'squiisnio. entiende en el plan de 7.000 kilómetros de ca­
yes su proyectado viaje á Valencia | j s s e e n s o  de Gómez y Barre- ¡ De .niente qu«? ía? írooa * embgrqusn. ap©sa- fréísras» nombrando presidente á Alvarado y
SI puede, iré Cenaíejag, , rúripndo tms « seb injusticias rmnán la d'«oi» f dumbraaasî  . .̂. secretario á Al^^
ü Repite en lotdeS sseenso tíe ó ez y arre-1
Ira, dicie o que esss i j atid s t iiií  ís '«d»í 
|pllü̂ d̂ê  personal de ¡fl Armada, y el día rae» 
£1 estaco de! hijo de Luque es de extiema|n08 pensado surgiré.,,
(Campanlllazos.)
Romanones, .Sd señoría éstárofendiéido á ía 
Armada. , .
í^orlano. Loíque yoídigo ea que elítisliiisMHo 
no eostííoé el eslsdi:) de Is opinión. ,
Los soldados solo saben lo que se Jhablu éh
gravedad.
D«>|^Sí i « « b © l
La ififanta doña Isa^^  ̂ llegará á Madrid el 
lufies próximo.
^udÍB S tiels
E! rey ha recibido en audiencia a sóá
íe Zubifla y Real Aprecio, y ó ios señores He 
rrero de Tejada, Aparlo», Vasco, Alíamlre, 
SsUag, Pérez Cortázar, Beímesy Ganlífsra y 
teniente de húsares de Pavía don Amando Zu- 
rsga, reden llegado de MellHa, donde en la 
acción del 27 de Diciembre fué herido en tfná 
pierna.
' C ssH tésía
Hoy curnpíimeiítaroji á la reina el general 
Maclas y si?, señors,©! marqués de Mflencia Ju- 
llá y los señores Bermejilío y  Llsirenteí 
F ir iB i»
Ha sidofirmadfi uaa disposición de Marina 
ordenando el trml&úo al panteón de marinos
pidal rectifica, manteniendo sus 
afirmaciones, que la cámara acoge con mués* 
tras de sprobscíón.
También rectifica Soriano, dando lugar á un 
Incítente con Serrano Cerraona.
Soriano le dice: Pero - si 3u Señoría es de 
Esteoa» ¿Qwé sabe de las. cosas de mar? 
Inafáten e que los barcesittenen defectos.
El ministro dice que lo que ocurre es que e! 
Peina Regente fí€ completo el carga­
mento de municiones, cC*mo medida de precau*
ción. . . . .  „Mencheta. Luego tiene defecto. ¿Y en caso 
de guerra lo  "puede Ha vér? ¿SFó nc? 
(Protestas de la mayoría)
El ministro repite que al Reina Regente le
El día que sea un hecho e! prrlsícíoradoide 
I Eufopaen Mamítícdsyse establecerá !a nor< 
Imalfdsd.
 ̂ España tiene obHgedpnes que cumpnr y 
f por tanto no tbsndorssremos la obra tía Ma-
■riuec&í,
 ̂ Y ei pi-ís juz{: c 4 -1 soJo»*.
Sh»ra.-desv. tomsiise en corisíde-
I ración algunas proposieíonós de ley, y se le* 
aijffcffí*sp».i vanír y  se»!ó;f.
Los cengregaí^s fiembiaren impresiones y 
exarntíísron él expedíeot?, mosíréndoae á la 
ssilda muy reservados.
yiSfitíei
üjm comisión de Cqrvñ.-i, acompañada de 
otra de ylgé y de elemento» Interesados;en la 
reforma dé Í8 Ley de comurdesclcnes maríti
Canaféjas expuso el objeto de la reunión, ÍÍ^ÍesíoiT.S^tonia^d?^ *
encaminado á buscar fórmulas con que hacer io?é
frente al confilcto originado por Is huelga de v?M?ndruce don losé ^
los mineros ingleses. | V’
Todos les cengregadoa se mostraron di8*'i” g^^® Pérez Lozano y don Juan Mssiínes 
puestos á prestar fscllldaáe» para conjurarlo. I p?JÍL„-j,a 
Las compañías de ferrocorrlles han p r o m e t í - n u m e r o s a  y dístm- 
do aumentar eIniEtería! móvil para transportarA® por amigos y
con preferencia el carbón. * * 7 !?
Los representantes de las minas de P u e r t o - d e s e a m o s  
llano ofrecieron forzar la producción de 600. marcharon á Sevilla en ííí'
toneladas á 1.000 diar!«», quedando asegurado \ «®® ^^ »̂
11 abastéclmiento de Madrid* I C a r iñ o s a  des'^edidas
M s catbonesasíuriancssedestinaránépro-r La ilu.L-ada prufesor^ íe  Ihstruccián pübfi* 
vincíasi . ■ Ua, doña Dolores Ptiéz llméíiez á«r*i#íi?La situación no e» muy alármente por aho-t dr.a ¡hñnís h« í'Xaâ  a ... dUíuU.
*V-•
, ,  u í X ít j. JL i. - i 1 Ó08 íñog bs tenido á su cargo m escuéia mixta
ra. M la huelga no se extiende áoíros puntos ̂ d^GtfTumbela. aneja á la de S^yalorfea. M
de Europa. -F- ^ . .  . síiotraslatedaporascensoá ladenínsade Ca*
Los ferroviarios tienen exlaíendas para dos ísarabonels.
* !amarlna| Lp.s simpatía» que en el primero tíe dichoi
mas visitó 8l Director tíe Adueñas v «5?»írl. para| punios se conquistara la distiñgüfda profesora,
S ó d é  te s e c S  uno;1osv8por88 de Mej l1«,parauno;laP«pefe.í8eev^ ai cesar en fu dirección ds
Ííp FnmpStí S r  Espabois psra ocho diss y los abastecedores| aquella escuela mixta, itibusñndGle íes vednos
a ! Í 2 a f  i S  de fas compañías de
^entre ldS;exportadores y consignatarios de las Suérez inelén leyó un proyecto sobre e lfo -l
compañías navieras, en io que se refiere á la mentí de la producción hullera, I ■ ® 'm a je
. exportación.  ̂ eí alcalde prometió evitar la subida del car I **1̂ ." *1® 5a mañana salló ayer para
i Se qlce^que e! acuerdo consiste en que las \¡an en Madrid, terminando el acto á las doce v F^lfa don Alberto Rodríguez Pered.»3,
compaftíél extranjeras de navegación dejen ua cuarenta y cinco. | En e! expreso vino de Madri-1 dofi D'ego
7 Marzo
P©  SatreSBa .. ......  , ___. . . .
, P.»8tcra Imperio debutará el dia 20 ea el Sa- *1 5 ®° ®̂ 5®8 baqats, en relación con les ñeca 
;lón Imperlai centr-Uúa pr r cln'*o fundones, á ^
i razón de quir! nías p  ̂ tu» Cáda uhi. ». ~ ...... -
«üstres, de loa restos de! aímiraute don Cecilio ios bercoB del mundo |
rujarró». | ¿|g41cadíS ü preatar servido», que ffécuenté-|
mente sufren averías que fécíimente son repa iV i » H *
Una comisión de concejales de Gljón visitó 
ÜBarfORO para dsnundarle ' extrudmiíadones 
cometidas por el gobernador de Oviedo.
El diario oficial d¿ hoy publica un decreto 
ds Estado ascefidíendo & cónsul de primera, á 
doh Msrla.ño Fébrega Sotelo, y destinándole 
a|^néulad(K de Asunción.
: SMÜIOCI .
Comienza la u'éMón á !á hofá habitual, prest- 
dleiido Montero RÍo».>
' En él banco del Qobierrio toma asiento Jl-
Se formulan diveísos ruegos y preguntas. 1, i f S j f
lL"p'S!rtt S a t a  v¿r1.d«I aob!.rno, respecto al coa-
Sa íseúuyen chhgerc as coriía un sargen» 
|ío de Sanidad qww go«iPó á un quinto
i ? '  ?  »
7 Marzo ¿SI2 
D c m is ió f i
la comisión edusnera frarco' 
referente á la cues
^  . |Marcada To.rralba.
..............................  W s ie s sW  I En eí expreso de !s3 seis marchare,  ̂á Gra-
fmpuésíó de toneíeja se aplique úriicemeníe á . En una casa ds lenocinio de la calis del R o -p 0daOion Pedro López Rogés y don Vicente 
loa buques que solo toquen en los puertos pa- sarlo un apjeío desconocido dió una puñala la ál Carnicero.
 ̂ra ton?|Í#i8aje, Ha pupila María Junio, Inflfléndáa grave herida. | C o n tu s a
®® ® S I*0® ««««l I Rassih R™ o8 Hlllán faé curada eu a  caw
s .b!8 de, te» roMores que circulaban respecto á, araaijores de baque» éxíranferos hauF^ distrito de Santo Dominge, de
I terminado ía descarga del carbón, ordenando á 1“ ^  contusión éh él antébrazó Izquierdo, proáís-
‘'Sapiureo censura á Pida! por los ascensos 
concedido?? á Barrasa y Gómez, pidiendo los
S i S i t r e l  fundonamienío de la
■̂“ p iL u S lte c S o d lio é S o r iB n o . C o i» 9 i .e * o  « i »  c i « B C Í a »
Rectificfti} ambos. I Presidiendo Csnatejas se ha reunido la Go
Borrosa se refiere á lo dei corneja! López, y Iniisión organizadora del segundo Congreso In­
dice que e! prbeedímiento se ha gjiistado á la|ternaclona! de Ciencias admínisírativas, que sa
que Sé hffirê  ̂ Gasset.
g R ffta  ‘  los respectivos capTtánes que pér^s^elcau'ehl ó c®*̂ secueRc!ü de unía csídá que dió en íjk
■ Dos eWeros que trabBjaban en ¡a iglesia que el puerto liasta Ruevó^avigo. " idomicilio, á donde pasó después áü ;>:i§tlda,
se coaistiiiye en Is calíe del General Ricardos, ‘ En poder tíe los falsUlcadbres de smoaeduí, | M esién a d o
El niño Man'uéi Luna Barrionuevo, de cinco 
años, se cayó ayer de uno de ios topes de un 
tranvíaq donde iba aubido, en fe caild de Toítl- 
jos, ceuséndosa una herida contusa de aels
Hoy se reúne
española, para uaimer lo reíersnte u la cues- {Hiputai^a por una dííuda de df^z céntimos, y se han encontrado por valor de dlezíTniii pese 
tlón sometida á estudio. , , . el telÉlldó deudor infirió diez puñaladas al. tus.
I f  8 ^ í^ados esperan íermiñar los trebejos prestaip, cuyo eíitsdo eg grave. * . v 0 ® tlevil|| i -  > 7
dentro da la semaísíi. 5 i Los ofíclalea quiníoa de telégféfóa han , vî ^̂
Défiesíde el gobernador de Balsares, diciendo 
que cumpiló su deber.
Soriano rectlfic. . a  HUELGA
celebrará en Madrid en Mayo de 1914.
La comisión organizadora la preside Dávüa.
Forman parta üs I0 couitsión cinco delega­
dos oficiales de Efpaña.
La comisión permanente iritsriiadonu! dé 
Bruselas y otras, organizarán co.mlsíones de 
propaganda ó Europa y America.
Sé cree que concuíriréij al Congreso dn*
Por tóbet teUeddo de tifas el hijo del wlols-'
tro dé Im Guerra, á ias cinco de la tarde se íe A® fi ,, j  j  o
iraslátló ^l-dépósiío do! cementerio, y mañana ’ á1»on«pnfíípff
se ier enterraré, ecompaflando el cadáver su f e
padre y várlo* ínlifflos. * clmaraslrtemlfic^^  ̂  ̂ «íetenía en ías
guerra de Cuba, donde perdió una pierna. J^cfefaién *pU Sesíln^? fue se actlvJn
lnfor>na©cs©ra jag obras contra las. Inundaciones del Guadal* | mentó que en Madrid se sgita por el Congreso
Mañana por la tarde comsnzará en el Con- quivir, iy  el Senado,
grsso la Mformación oral, ante la'comlslón que ]■ La acéhtpBñárán los dfputádoa» | Los féctorea que {«resetitenel rúmeic de hoy
centímetros en ía frente.
Por él guardia municipal «ú»»}. 49 fué condu­
cido á la casa de socurro daí disírifo da la Mer­
ced, éh donde fué curado.
Obra sensacional 
Ergran diario ilustrado Aa 7V/¿fa/ztí ha co' 
menzado á publicar una íjovela de Cí f'd  Ven* 
talló, que promete s if sensacional por «aa Irt?.- 
mídudes pojiticaa que contará de todo eí ele-




^dfféna m m ri» m m
ÉaaMr̂ñÉBa8M8MM iii'iwniirinriMfiMrii
Viernes 8  de Mari&a de W lií
en la librería de RiVas Beltrán, Larlos 7, late-, mIctUo. 
ral, recibirán gratuitamente el número de ayer |
al auditorio, por lo admirablemente que des-1 raa artistas del género, que mayor derroche de cisco Bautista Cabello.
que publica el primer folletín de las «Memorias 
de Muñoz Vlllens»,
. heón Hollín
En el exprés de boy llegará el señor Rollín, 
de La Correspondencia de España, invitado 
por el Sindicato de Iniciativa para proseguir la 
labor comenzada por el Dr. Meiüón, que no es 
un agente de sindíbatos extranjeros, sino un 
propagandista, un difusor de Málaga en el ex­
tranjero, para atraer hacia nuestra ciudad, con 3o mediaue 
el prestigio de-su personalidad y sus relaclo- ^e aicna mano.
nes, los elementos necesarios á la transforma' 
dén de la ciudad-
El Sindicato se propone tributar a! señor Ro 
Ilífl nn gran recibimiento.
empeñaron su cometido. Estos cuatro artistas[Injo presentan en vestuario y decorado.
el dSa de aver. 2036 Delleloi. ĥ <̂ ®"2:aron anoche entusiastas ovaciones.
' ® El conjunto de la opereta resultó irreprocha-
Entrada en
140.484 kilos. , .
Precio en bodega, fresco, á 9 75 pesetas los 5®,?, asegurarse que con La princesa
11 1|2 kilos.
Casual
Ana Casas Sepúlveda, de 19 años, fué ayer 
curado en la casa de socorro de la. calle del 
Cerrojo, de una herida contusa en la mano iz 
quiera, con desprendimiento de la uña del de
del dollar obtuvo la compañía uno de sus más 
señalados éxitos.
Después de asistido pasó á su domicilio Ja< 
boneros 34.
Accidental
Cortando un palo m su domfcido el joven de 
17 años José Moreno Romero, se produjo una 
herida contusa de un centímetro en lá mano iZ'- 
quierda.
Recibió asistencia médica en la casa de soco­
rro de la caite dei Cerrojo.
Herido
Éri la CQf>a de socorro del distrito de Santo 
DcmlngC fué ayer asistido de primera inten 
clón MantiCl Romero Jiménez, ei cual presenta 
ba des hfeíídfa:? dlslacerantes, una de veinte
S ubasta
Se saca á pública subasta la limpia de va 
rios trozos de la acequia de ios labradores‘de 
lo Vega de este término municipal, según se 
determina en el pliego de condidórtes que se 
halla de manifiesto en el despacha de don 
José Sánchez Huelfn, calle de S n Lorenzo, 
todos los días laborables desde las doce é las 
cuatro.
La licitación tendrá lugar á las catorce del 
día 11 del actual en dicho despacho.
Málaga 9 Marzo 1911.—El diputado de 
Riegos, Manuel Selles,
Cfran éxito
Anoche alcanzó gran éxito en e! café de
centímetro; de'ex\^«ii8l6ny la otra de seis,en elfFhlnltas el afamado cantador por malagueña»,
antebíez ) izquierdo, v jiumetosas contusiones! 
con erosiones en difereiííes partes del cuerpo.
Según manifestó dicho individuo en el citado! 
centro benéfico, dichas lesK̂ ues se las había, 
causado en ei Cortijo da Colmeni?*’» con un má­
quina destinada á la extracción de! gcefte.
En estado de pronóstico grave, pasó en un 
icoche desde la casa de socorro al Hospital ci­
vil,
tangos y tarantas José Diez (a) Calañés, 
viéndose precisado á repetir cuantos números 
cantara.
También fué muy aplaudida !a comparsa que 
dirige ei popular cantador Alfonso Pérez fa) 
Porrina, WiwXñúa Los Pierrots,
Pateamiento
Al Ir á pegarle á un gato en su domicilio. Ja-
bpccticBlos pábilce;
Teatr>o C ervan tes
La opereta de Leo Fall, La princesa del
Con el nuevo abono que hoy comienza rigen 
en taquilla también, los precios económicos
diarios qus la empresa acordó para las locall 
dades y entradas, en su propósito de que los 
magníficos espectáculos da esta compañía es 
tén al alcance de todas las clases sociales.
He aquí la rebaja de precios que desde hoy 








Plateas, y Palcos 
Butaca con entrada 
Silla de anfiteatro con Id 
Delantera de Paraíso,
Entrada de Palco 
Idem de Tertulia 
Paraíso
En estos precios Van ya inefuides los impues 
tos que paga la empresa.
*' Cine PnscuieSini
Hoy, conforme teríarnos snunefado, se es 
trena en este salón la grandiosa cinta de larga 
duración titulada «Ei perdón», de cuya pelícu­
la tenemos Inmejorables referencias, yisegura- 
mente obtendrá un éxito derconriunal
I» está siendo elogfadíslma por su aítb inte­
rés.
Esta noche habrá siete películas de las me­
jores marcas.
boneros 22, el niño de dos años Rafael López^íío//or, esuna de las que con más iucimiento 
Vergara, tuvo fa desgracia de que le acome-1 represente la compañía Italiana que actúa en 
tiera el animal, causándole algunos arañazos. I Cervantes.
A los,gritos lanzados por la criatura, acudió! Anoche el público quedó convencido de 
su madre, la cual, con gran trabajo, pudo con-¡ello, pues fa obra mencionada fué puesta en 
seguir que el felino soltara su presa. | escena cen extraordinario lujo y propiedad, é
Conducido á ia casa da socorro dei distrito,! interpretada mari v̂iHosamente por los artistas, 
füé cú’rado, apreciándole dos heridas puntifor-1 El señor Dante Forconl, hizo un rey del car- 
mes en íá mano izquierda, reglón temar y en\bón, con^gran propiedad. La señora Sartqr! y
el rostro. ¡el señor Umberto BagnoH, y la señorita Nelly
Después'de convanieníeraente asistido y en'Castagneta y el señor Oreste Pecor!, forma-
estado de pronóstico reservado, pasó á su dO-¡ron dos parejas de enamorados, que encantaron
I
G liié
Con más éxito si etbe que |a f oche de su 
estreno se exhibió anoche per segunda vez ia 
preciosísima película «Hacia la culpa», la cual 
tanto por su asunto cuanto por su presenísdón 
esmerada y desempeño admirable por parte de 
loa artistas que toman parse en ella, cautivó al 
público que aplaudió fas escenas más salientes.
E«tá noche se exhibirá de nuevo.
Muy en breve grandes acontecimientos.
S a ié it  Msve^^dle»® 
if Meñaná tendrá lugar el debut da los céle­
bres artistas «Les Hartours». que ti?n brillante 
temporada realizaron en este teatro hace algu­
nos meses.
Con dichos artistas actuará también la her 
mesa cupletista Baila Afgei, una de las prime-
—Otra del juez de Estepona, á LouIs Dontanell ■ 
Ca^baller, procesado por hurto y estafa. |
—Cédulas de notificación por apremios dese-l 
gundo grado, contra varios deudores al pósito de 
Casares.
—Extracto de ios acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta mnniclpal de Asociados de' 
Málaga, en las sesiones celebradas durante el pa­
los
Recaudación obtenida en & dia deja fecba = 
conpeptoh.síguiérftes: , ' * «por ?
Por inhumáciemés; 399'OOi  ̂ i j
Importante
La titulada «Una desventi|ra dé F?ar.dsco especies notarlfadásy reparto de ccnEuhtos.
División en secciones del término municipal de 
Sayalor/ga, para el sorteo de los contribuyentes 
que han de formar parte de la junta de asociados, 
Loa alcaldes de Igueleja y Canillas de Aceltüiro 
remiten las listas de los contribuyentes que han 
sido elegidos por sorteo, para las respectivas jun­
tas.
-  Edicto dei juez de instrucción del distrito de 
la Alameda, convocando á todas aquellas perso' 
ñas que puedan resultar perjudicadas con la Ins­
cripción de dominio que ha solicitado don Jorge
Cemeañia de S’eguros admite sgentes con buena 
comisión en toda la provincia. Dirigirse á J. I 
R. A. Lista de correos. Málaga, i
P a s te le r ís i  M a d r ileñ a ,
Boletín Oficial
Del día 7 .  ̂ ^
Continuación del articulado de la nueva ley dê  Enero dei corriente año.
Reclutamiento y Reemplazo dei Ejército, confor- i 
me á la ley de Bases de 29 de Junio de 1911. f
—Circular de la junta central del Censó, resol 
viendo algunbs recursos entablados contra la de 
signación de presidentes de mesas electorales y 
sus suplentes.
—Otra, dei Gobierno civil referente á ia desa- 
psrieión de una cabelleria.
—Otra de la sección de cuentas y presupuestos, 
participando á los alcaldes de los pueblos que 
no han remitido la liquidación, del presupuesto del 
pasado año de 1911, que Ies ha sido impuesta ía 
multa máxima que señala la ley municipal.
—Edicto de la Delegación de Hádendá, citan­
do á don José Ma donado Serrano, para que com­
parezca á la práctica de la liquidación definitiva 
del alcance que le, resultó, como recaudador de 
cédulas, personales det distrito de ia Merced de 
ésta ciudad.
—Anuncio del alcalde de Benalmádena, po­
niendo en conocimiento del público que se hallan 
de manifiesto en secretaría las cuentas municipa­
les correspondientes al pasado año de 1911.
- Ot os de la a'caldía del Burgo, haciendo 
igueí notificación, en lo relativo a! proyecto de 
reparlo reciña! de arbitrios extraordinarios sebre
Perpermaneneías, 10 CO. 
Colocación de lápidas CO. 
Por exhumaciones, lOO'OOt 
Total: 409'00 pesetas.
Estado demostrativo d© las reses sacrlíicEdm
adeudo
Miguel Peña, exdueñó de la Cantina Espáfio’a, 
tiene el honor de poner en conocimiento desús 
numerosos amigos, que ha abierto un nue/p esta­
ble cimiesto de pastelería, confitétía y repostería 
en la calle Compañía 26. !
e! día 6 m peso en canal y derecho de 
pqr todo» conceptos:
21 vacunas y 5 ternera», Peso 3.323 750 fcflfi, 
gramo», 332‘37 pesetas,
S e t a i ^ T á e 3 6 i ' 5 0 0 k í l ó g i a m o » ,  pe. 
,32 cerdo», peso 2 604 000 kilógrantos, peietii: 260'40.
¡ 26 pieles, 6 50 peseta'̂ , 
i Oelíraaza del Palo, 0 00 
Total peso: 6.289 250 ki¡ógramo> 
1 Tota! de adeudo: 613 73
if la Gloria Í Í 3  M Í O í
del Yerno de Conejô , en la Caleta, es donde ss
US
Panadería almerieose de EMILIO TÉLLEZ i o « . i . ;  b,.. -  - ......
Calle de Granada, entrada á la de Beatas 61 ^trn*  ̂ Paella. Ma-
Panif,ii^cióii que hace días venimos f f  J r S  f, L,aia nueva t’ utl.I l.ai.lUll «3 ItiltCUlttSV UQUS si mar ae ulnin   
anuncian̂ do, ya ha abierto fcuŝ púertás, ai público ¡nfeos * *” **̂ '  ̂ esmerado, precios ecoaó-
malagueño, ofreciéndole, en inmejorábiés calidad , 
la exquisita clase de pan que efabora, qúé*̂  son ' 
las siguientes:
Pan pinchado, catalási, francéj!, de Maorid, 
bombón y bazo Roscos de aguardiente, maate- 
cados, los íleos bollos para manteca y el tan ape­
tecible pan de aceite de fama universal, que esta 
casa élábor» como ninguna otra. ;
Especialidades para buques ■ 
ISerTicio d, d o m ic ilio .—T elé fon o , 406
TEATRO CERVANTES:-Compafiia de ene. ra Italiana. ^
Guarda de campo
Se desea »n hombre de cam o, qne haya servi­
do en el ejércit ,̂ sepa leer y escribir y pueda
SHvela Loring, sobre nueve facclonamíento (jej empleo de guarda ja
éJi
Trenes
terreno perteneciente ai partido primero de ia I rezón 1 Prim,
■Vega.
-^ tro  del juez Instructor de Marbel a, encar­
gando á las autoridades la busca y rescate de va­
rias caballeries menores, que fueron hurtadas al 
vecino de MIjas, Juan Gómez Méridaí
—Otro de! juez de Andújar citando á don José 
Mates y don Manuel Ramírez, como remitente el 
primero y consignatario el segundo de varias 
mercancías que fueron sustraídas en la astgdón 
de Espeluy.
—Requisitoria del juez de instrucción del Col­
menar, llamando ai procesado por asesinato, Fran-
Función para boy.
«La viuda alegre».
A las ocho y media en punto.
Tertulia 0'90 peieta. Paraíso 59 céntimos.
AZ A,—Temporada de varie­tés, Tres grandes secciones todas la» noches em. 
pezando la primera á las ocha y media.
Butaca, 0'75 pesetas.—Entrada general, 0'20 
SALON NOVEDADBSS.-SeccSoae»H la» y «edia, y nueve y media 
Dos Rúmeros de varietés.
Bsco^dos programas de peHculas.
PRECIOS: Piatsas 2,50; praferescis, 0,S¡)r Irada general, 0,20... *
j
ESTAClOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 ni.
Correo general á las 9‘30 ra.
Tren correo de Granada v Sedila á las 12'331. 
Mixto de Córdoba á las 4‘231 
Tren expresa ó las 5 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6‘151.
CÍN^ASCÜALiÑl.-CSilKadó asila Aiaíneúa d» 
©arlos Haes, próximo al Banco) Todas laa nShZ 
Mm9game¡jf caadroa, eh «a mayor Parte pate».
Lo» doiffiíagí?» y días fesíivc» fundón de tarde 
Pisferencia, 30 céntimos. General 13.
OINE SDEAL}«Füatióni para hoy. \g 
es« f  cuatro'grandioeo» estrenos.
Los domingos y dip festtviw matine» lufattli 
COR preciosos iugueíes parh Ies nSfios. '
Preferencia, 30 céntimos. General. 19
U FOIIÍI EM I
m j i m
s i
 ̂ M a ^ n ifieos  p m m ^  dm d$ & -O ú  p m h $  m  f e p m m i m m  |  m n 'é u u
y alquikres.— Precios y catalogwí dirigirse directamente á la F. OríÍE % Cussó
* i I  L L A  P A S A D A
saKacs
REPRESENTANTE
E S P E C
U T R E R A Heiederos
C A S
N U E V O  E S T A N T E  A  P E D A L
CON
:iONES d. BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
^  No más énfetmedades del estómago i
T ¡idas las fuadonesjdigsetiv^ desaparecen én algunos días eos? el
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER
tónico digestivo. Es la prepar^dóis ülgéstiya más conocida en ícáfi 
ei mundo. Depódíu en,toda» Issf iármadák.
C O L L Í N  Y C.*, P A R I S
Esta Ufâ níflqa línê  de vapores recibe mercancías de todas cía-r i 
«es a flete corrido y con cónocimlento directo desde este puerto á í 
todos los da su itinerario en ei Mediíerráneo, Mar Negro.Zarizibar, 
Madagascar. JndO'China, Japón, Australia y Nueva-Zelandia, en ' 
combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hace sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean lo» I 
, miércoles de cada dos semanas. <
f **'̂ 9r'ine8 y más detalles pueden dirigirse á í¡u representante \ 
( en Málaga, don Pedro Gómez CÚaix, Josefa Ugarte Barrientos, nú- ’ I mero 28. ■
Usando esta prl?lleslada a p a
o p e a  tendréis sanas ni seréis  salvos
£ t  O B b s U o  m b u a é m m É B S  b e v m p B p
® ai 4? 5 ja GS'aSÜ—
ai•O o 2  o-rOí
L a  p l o p  d e  O a o  i  «• w i » ! » ■ « » .
Í_a9fc S T 'l i l l l  fO fi! O f A f i  oontldBc sltrato dt platt« f  oob an mo el cabello mi
V  •omervaalempre fine, brUlanto y negro.___  BlaAí» —«i,.*, ____ _________ ____ : mm . m __ « • -i
arw«s*pair_íetCTSsjw«
f  ^  5*^ totora ae usa Bin oeoesidád de preptraolón alguna, ttl elquieri
l a #  r I C I i *  dC O  debe lavarso el eabeHo, ni antea ni Mspnea de la aplioaoidn,.apUl«
aanaoia eon un pequefio cepillo, como al íuoso bandolina.
dei Boctoir MOJRA1.S3S : ___
Nada más Inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza 
I .aquecas, vahídos, epilepsia y domas nervioso». Los males del es-. 
I tómago, del hígado y los de ía infancia en general, se curan irJaü í 
bletaesiníe. Buenas botica» a 3 y 5 peseitís caja.—Se resílíen por * 
correo é todas partes. ✓
La cOrrespoHáenda, Cas reías 39, ú En ga, fgvma 
c ’®-de &..Pr,olongo.
ÍA B  F l ü n *  d A  0 | B O  oita egne ce eura la easpa, ce evite la eafdá del «abeilo, mwmn m «W K  w w  w s  B» gnsvtee, ge someiite p se perfuma, <
1 » ®  F l o i ^  d s  0 | B f i  las ral^^del oabello p evite todai aue rafenüa«emwi m w  dadea Por eco ee usa también eomo higiénieL
s» Brasil
QS í El brasil
sonsoí^a <d color primitivo del eabelio, ya cea nedro A ffcfafloi di 
aolor depende de más ó menos aplioacionei»
Ía*'®®!®» •* posiblo diitia-guirlo dei naturas, >1 in apUoaolón se hace bien.
l^ddn deleite’tintura es ten tóeil y edmoda, que uno solo ce 
mr le qne,ai se qniore^epersona más Intimalguora el artiñoio.
se curan y eviten laa pisioao, Cesa la eafda 
tol^bello y exoite su ereomuento, y como el cabello adqiiiere ns
vo vigor, nunoA oslvosa
j»  Mis le  m
O m m ernti SENtBAL PARA ESPAÑA
. 4 y ' f  .----MaitSsHlíi,
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La Flop de Or>o. 
Lia Flor de Qpolts 
La Flee de Oro 
La Fler de Oro
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L a  F l o r  d e  O r o  mrse !^ á b S K ^  ao% s^ 'i “ tontos de
bandeiloa. ^
 ̂las personas de temperamento herpátieo deben nraotsanifi-t-
mal oloii debe usarse e?i
fado'¿=!==SegHró brdíñarió dé vida, coa; prime» témporale! y bsíssia 
mu!adoB.-i=S&guro de ?im  dote! á cobrar á lo» ÍO. 15 ó :idos acu l s  —j,™., ...---- -
i eSas, con bsí/eíicío» acumúladosi.—Seguro á® vida! V - . Í M M w j dotslj en cají
|t®to (sobra esbesssj'cosJ bós®fic-tei ^
íiM»-
en desean teñir el pelo, hágase lo que dióe el prospecto que ácómA>aáaTlab^4̂^̂^
Pe v«nta prmofpalea perfumerías y droR«»-í J d .  J P ^ í f u ^  ^
P .tT O C l.y u ro¿«r ,.a . I. Brtrall,, 4.  Tm io,
agua, si no quieren P!3*rĵ sdl 
í f « i f
81 el 92. Mámga.
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POLVOS NOEL
IlPreoarado bajo garantía científica en cada botell Recomenda­
do por eminencias médicas y profesoras en partos por miles ceríí 
ficados que lo acreditan.
SIN RIVAL Para curar la escocedura de los niños
Suaviüfador del cutis
Delicioso pera después del baño. El polvo Noel evita que coii 
la humeiad y el frío se agrieten las manos y cara. Unico preventi­
vo de lo* sabañones. Usense siempre despnés d a lavarse
Sisii'fg la nk k iílfis algias asi isÉs s! saililas
Cogí fes póiízaríoríeables, se puede á la vez que coueísí u 
c capital y gsraníif el porvenir de la familia, recibir en cada «eme» 
tro, en dinero, el smports total del a póliza, sí esta reauíía pteraia 
; ds en jos sorteos que se vsificsn' seméstraímsnís at 15 de Abrí?
' @1IS de Octubre, a
I Subdirector General para á»de!udaás=Excmo. Sr. D. L V SE
í FRUN.=Afemeda Carlos Kaes 5 (junto a! Banco España) Málaga 
I Auíqrtoda la pubHcación df este anuncio por Ja Comis&rí® 4 
Segaros con faena 5 de Octubre de í8fi9.
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lEeta ácrealtadü tsm efectúa, toda ciase ds .festalacioaes y ope»
________ _______________.V» -  ̂  .«votsc fsciosés dé luz eléctrica, de timbres y motorem
Exigid la marca Noel, no dejaros sorprender per neor^a oni an» ‘ «̂lessts además con ür eitensp y exíraordfearío surtido
que pagáis más caros. ‘ y  *̂ ®*’̂ ®* rsí;S8 de alambrado y calefacción eléctrica. , ;
Unicp Agente en España: Joaquín Fau, calle Mallorca isa ’ verdaderas origmalidadés.y preciosidades en objetó* á»
Barcelona. • . criatelería de Sobemia, tele» como lulipas, pantallas, piñas, gU>
Puntos de venta n Málaga: E Laza, Caffarena, M. tsfs, fi^os r prismas y demás efííeufeí» ds fastasía en el ramo di
J.Peláez.Bermúdez. Félix Pérez, Francisco Morell, RiveroVentodas laŝ b̂uena# farmacias, Droguerías y perlumerías.
Tipografía de EL POPULAR
Proc t̂ís á coioesuf iásaparfis aeade fe cantidad de seis pesetas m 
i sd,el|iaíe. .
I Grandes existencia? en toda clase de lámpara», sobresaUendo Iñ* 
¿«epeciare» Tdntaio, Wolfram, Pulgara, Úsram PhiUps, ean ía* 
qne se coneigus un 7Í? por 100 de economía en el consumo.
I Tambiéiii y en deseo de conceder tods clase de facilldadei 
f público, verilicB instalaciones de timbres en alquiler mensual.
.tóS glti
r»s5ít88if>o psra sacar jss |
flwlri cosa wh «x! cadaSTib e, ̂  
Se ciüBsicrsyea deisíadarai? ds i 
t^eri J  -a a u  pGfis> t§  ̂
¥sgstíva!.ióip a!T‘j:íKi;daci'«>í8 ü
sKsíjaitK y tí m m 
Sí(5'íeBia=
foQm fetf opsmcsoaag ertís«« 
y:, qsirárgsens i  precio» íüus 
fsdacíaoií..
. Siíiísí.gfe ex'iraecíüE'ée mm> 
*8» f  f*.íc3.« «fe dolor por ir«g
pQselss., - ' s
MstI. nsrvis Orfentaí áe'Bí^ f 
eo, ps,ra quitar si dolor de mué» ] 
las ®9 efeso minuios, S aesetsgi
«la.  I
S«E7f£gíar, todas íe& úím  
darás la»gr,yibl§a heieh# por  ̂
otro» tiiaaí:í»tâ '. ' i
Pase á domidilt I
38-ALAMOS-39 < . f
sítete teteteteiteit'
R i míUM le «eSofOs PíédfeoB, psra combatir é?
 ̂^ â  L--’«q-.vjSí dolor, fefiaraacionesj^picoi aflaa ulcefapios©»#.
J  gr?nuJ^fen« amu irotíuüa» por causíHi, periférica», fstide* dei ellCRÍo'
científica#, tsenen elprí*
4  S  'mvmrme que se conocieren de m efese m E sV
roSígiiiBerofíJsfaía BOf^ALD — Mstíicj!- 
^e-íto gsRíisQu asténico y aníidiabético. To- 
sSísca y nslre ios sistema» óseo muscular \ 
nervioso, y lievs á la iengre sfeméhtas! ps- 
rm enriquecer el glóbulo rojo,
Frasco de Acasíhea grsaulada, t  pésetof 
Fmaco del ’vlm hqe^thm-- 5 peaetas.
-Dé vente «» toda.» í-ats p©ítt5isirrlssíy.ete fe 
~ iiii Mauf̂ d
DI ; ■ ■
ÍTHOCOL ONAMO-VAVADICO 
FOSFOGUCÉRICO)
Combate fes enfermedades, dd pecho.
. Tubercuiosis incipiente catarros bronsír’ 
sseusisótiieoa, iaringo-faringeo», In^eafeife' 
gripales, palúdicas, etc.1 etc.
.'Fs«£ío del ffeseoj. &
üiÉaÜ̂
